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UERSR/IOS milites, soldados de ia fe y no poüt l , 
castres y murmuradores. 
F R A N C O 
terrier-**rf<*z,rr. i 
E S P A Ñ O L A T B A D i a O K & S S T A T L A S I Q . ^ 
Núm. 700.—León, Jueves, ÜO ds Julio de 19S9. JT 
Año do la Vlotopla. , . rJ 
rodos los españoles, mas, m-
^l^mente, los falangistas. 
1 d ü t f b e c h o muchas veas-esta 
^ í u n t a angustiosa: ¿Qué hu-
en Baigos o en cualqmera 
otra población nacional el i » 
3f jul io? Y los que le conocí^ 
frot bien sabemos darnos la 
Saeta respuesta. Para que no 
hubiera caído.en el ^ente a a 
¿abeza de una« centurias, habría 
¡nos tenido sus leales incluso 
que insubordinarnos. Porque a 
buen seguro que se habría l a n -
zado » la lucha desde su coinieu 
Zo mismo, con aquel ímpetu 
fuerte de César joven para ^ 
oue el peligro era un goce y la 
ejcmpla idad un imperativo in 
excusable. . t , . 
Nos es fácil, aun Sin haber ha 
blado con su hermano Miguel 
, testigo único de sus horas 2go 
nales de entonces—imaginarnos 
a nuestro José Antonio en su 
celda alicantina- anhelante de 
percib-r los latidos de la Espafia 
en fiebfe, la fe iluminada v el 
Oído fino, como si el Medi te r rá 
neo se poblara de imágenes cono 
c[¿2&—proas acometeobras, hu-
jno de pólvora y totadas caras 
¡de hombres atezados puestos al 
analto—bajo la turquesa- azu! 
idel cielo, al que habrían de ve-
lar las últimas miradas, azules 
también, de sus ojos imperio»-
sos. 
j —oo—• ' • • ̂ 7 
I Había que sonsacarle noticias 
a dun Abundio Gi l , el oficn«l d'.: 
prisiones encargado espccialmc-n 
te de su vigilanc-a desde el € de 
junio, en que Ikgaron los, dos 
hermanos a su úl t ima prisión. 
Aquel funcionario, intimidado 
por la« responsabilidad de su mi 
sión, incurría a veces "en confi-
dencias que más tarde qu ría 
presentar ante el Tr ibunal Po-
pular como intentos de lograr 
apresar los places de José A n -
tonio y 'de Miguel. Mas el humo 
tismo del jefe se destacaba ante 
el probo empleado, que al verle 
escribir afanoso desde varios 
días antes, ganado por la inquie 
tud y la preocupación—¿qué 
harían sus falangistas en tedas 
partes? ¿Cómo sabrán afrontar 
su deber, fusil en macio, parr. 
el rescate de la Patria —se ha-
bía sentido también inquieto, 
dando cuenta de sus temores al 
director de la prisión, don Teo-
dorico Serna, a- quien los rojos 
habrían de acusar de terribles 
debilidades y condescendencias 
para con sus pupilos. 
José Antonio, pondr ía la mi-
íada de su pensamiento sobre to 
do en los bravos "camaradas de 
M i d r i d . ¿Les habría llegado su 
alocución del 29 de junio, del 
día preciso en que había sellado 
el pacto histórico por el que U 
Falange aceptaba ín tegramente 
fius responsabilidades en la 'n-
surreción nacional? Y quizás r? 
pasara aquellas líneas que "C N 
T " de Alicante publicara el 30 
de julio para pedir los máximos 
rigores contra él, sus camaradas 
y familiares: 
"Camaradas "de la primara lí 
nea de Madrid: Desde esta nue 
Ta cárcel, donde se cree encerrat 
el espíritu de la Falange teníén 
dome encerrado, os envío, con 
el pensamiento en nuestra Espa-
ña v el brazo en alto, m i mejor 
sabido. Si algo tiene de agobian 
te l ^ o-isión. nnr otra parte leve 
sacrificio al-lado de los que tan-! 
to suúiero i j , es el alejarme fCoi-
camente de los peligros de nuts 
tros a-fanes. Pero estoy lej ̂ s en 
cuanto a la distancia materia; 
fuera d ; ella, no sólo con el ar-
dor de espíritu, sino en un^ ac-
tividad silenciosa que no d -can 
sa, estoy más cerca de vosotros 
que nunca. Desde esta ce'ca de 
la cárcel tuerzo, sin embatgo 
los h i l o ^ que llegan a nuestros 
más lejanos camaradas. Podéis 
estar seguros de que no s- p v r 
de n i un día, n i un nunuto, en 
el camino de nuestro deber. 
A u n en las horas ^ae pa-ci-T. 
tranquilas, maquin* .-iu i«*scan 
so el destino de nuestro proxi 
mo triunfo. No olvidéis, cama-
radas de Madrid, en las horas 
de ocio forzado que ahori o-
traingan algunos días, no cai 
gáis en la tentación de emplea 
ros en otra cosa que en el ad^ 
tramiento para una misión no 
lejana y decisiva. Vuestro entu 
sia¿mo prefiere el combate a so 
preparación. Mejorad vuestros 
métodos, acrecentad vuestra des 
treza' en menesteres de lucha y 
reaoblad vuestra confianza en éi 
mando. Ya sabéis que quien lie 
va con más orgullo el distinti-
vo de las tres estrellas de plata 
de la Milicia y con ellas al pecho 
os ha conducido, al través d.-
tres años de lucha, hasta las ho 
ia<i presentes de creciríiiento, es 
tará a vuestra cabeza, p îse Jo 
que pase, en él instante, decisiva 
y con la ayuda de Dios os hará 
entrar en la tierra prometida d 
nu-stra. España Una, Grande y 
Libre. ¡Arriba España .—El je-
fe nacional y jefe de primera lí 
nea, José Antonio Primo de Ri 
vera-". 
"Se frotaba las manos de gus 
to" , diría más- tarde ante el T r i 
bu-nal aquel don Abundio, pro-
bo vigilante. Y^las horas .antes 
del AIzamiento^Miguer y Jo .é 
Antonio se dedicaron a arreglar 
sus papeles y encerrarlos en sus 
m il.'tas, disponiéndose 2» salir a 
la calle, fusil en mimo, para jüi 
rigir a la Falange en su lucha 
Mas había que hacer todo lo 
cosible para asegurar el triunfo 
f\quel mismo día 18 José An-
:onio redactó otra alocución p i -
ra los oficiales del regimentó d--
Tarifa», que a su cuartel de Bo 
la lúa llevó en mano el cámara da 
Antonio Maciá, uno de los u l t l 
mos que pudieron verle. Es de 
suponer que sería una invoca-
ción a-l honor militar para que 
no faltasen al sacro deber de .al-
zarse en armasNy rescatar la'Pa 
tris. 
Desde aquel día escasearon las 
noticias al suprimirse la c o m m ú 
cación con el exterior. Se oían, a 
ratos, la.s radios de las casas ve 
ciñas, sobre todo en la noche 
tibia, lanzando los flamamicn-" 
tos angustiosos del gobierno fac 
cioso del frente popukr, de sus 
partidos y organizaciones de lu -
cha. Y aquellas apelaciones que 
el miedo hacía apremiantes eran 
para. José Antonio y sus cámara 
das enterrados en la misma pri-
sión, como augurios seguros de 
la victoria alada. 
Pero aqucT 18 de ju l io estaba 
signado en sangre para ' José 
Antonio. Era el comienzo de la 
áspera reconquista de ÍST Patria, 
y a la vez el, de su calvario. Los 
días siguientes entretendría wsu 
espera angustiosa marcscnd'/ en 
los planos1 de los periódicos, 
que a>ún le llcfaban el avance de 
los "facciosos'', jOh, sí aquel 
don Abundio fuera más geneio-
so de noticias y menos temerón 
de la responsabilidad! Mas n i 
imaginación tenía; tan sólo se 
le ocurrió decir unai vez que M o 
la estaba en Gobernación, como 
si José Antonio, no obstante su 
ansia de creer, no olfateara et 
engaño. Y con el humor que 
nunca abandonaba, le replicó: 
— D í g a n o s usted algo, que 
esos biberones nos alimentan 
mucho. 
¿Os imagináis, camaradas qun 
conocisteis a José Antonio, su 
sufrimiento en aquella- jaula, 
cuando tan necesario nos era. 
acuciando el coraje que nos que 
maba el pecho? Si su hermano 
Miguel revive aquellas ho ra¿— 
que no podrá olvidar jamás—Ps 
toy seguro de que le parecerá 
haberlas pasado junto a un león 
al que el destiño agarrotaba pa-
ra llevarle a la gloria, pasando 
nt'es por la muerte. | 
Y después de su 18 de jubo, 
anhelante y angustioso, J o s é 
Antonio pasó el 16 de agosto, 
día en que una fuina SOculisía 
1—Francisco Sempere Paya— 
¿encontraría en su celda dos pe-
tólas y cuatro cargadores, entra-
dos difícilmente para tener ton 
qué agredir en caso supremo de 
necesidad. "Vaya debut que me 
han dado ustedes", diría- el mar 
x;-ta, exaltado de contento Y 
Miguel sabría responderle vinJ 
mente/ deteniendo Sus jactancias 
de odio. 
Y mientras la guerra seguía y 
Sus fieles no le olvidábame? ja 
más, temiendo su trágico f h . lie 
gó aquel 20 de noviembre en 
que hasta el cielo levantino se 
t in tó de livideces y el mar se h i 
zo tempestad, y en su amane-
cer cayó para siempre el mejor 
de España, brazo en alto, heroí 
co ante el destino, manteniendo 
la moral y el orgullo de los cua 
tro camaradas q u e j ó n él subie-
ron a los luceros: Lzequiel Mi ra 
Inicsta, Luis Segura |Baus, V i -
cene-Muñoz Navarro y Luís L ó 
pez López. 
En lo alto, los ángeles canta-
ban alegres el "Cara al sol" y 
sobre las anchas tierras de Es-
paña comenzaba también un 
amanecer de gloria. 
FRANCISCO B R A V O 
&& &&& sm 
a f k m u p r o 1 
Londres, 19.—Todos los perió-
í'ccs londinr-nses dicen hoy que 
I uiff>n»e dirigido, al Fomng 
fice por el' embajador británi-
.-.) cu Moscú, "después dé la úl-
üna entrevista con Molotoff di-
3 que las negociaciones anglo-
anco^Oyieticas han llegado a 
n punto muerto y será inútil 
ntinuarlas, por lo cual "Daily 
' ü ^ r a p l i " .afir iña quo. en el 
l^nsejo de Ministros que hoy 
nelobre el gobierno británico, de-
cidirá que dichas negociaciones 
'ian de suspenderse deñnitiva-
nente.—Stéfani. 
. FRANCIA INSISTE E N 
HACER NUEVAS CONCJil 
SJ3NES A MOSCU 
París , 19.—El ¿mbajador fran 
?és on Londres ha recibido ins-
! :;riicciones para que haga ver al 
jj 'oreing Office la conveniencia 
¡Je hacer nuevas "coñeesiones a 
¡Moscú para llegar a un conve-
'nio con la Rusia soviética, antes 
jde que Molotoff se marche al 
Cáucaso para pasar quince o 
veinte días de vacacionos. 
De esta manera se probará si 
I los inconvenientes que viene ofre 
jeiendo Rusia no son más que 
evasivas para alargar las negó 
elaciones y no llegar nunca a 
2oncluirlas.—Faro. 
SE CONCEDEN VACACIO-
NES 'K LOS REPRESEN-
TANTES BSITANíCOS E N 
RUSIA 
Londres, 19.—En una votación 
celebrada on la Cámara de los 
Comunes, se ha decidido por 208 
votes contra 147 conceder vaca-
.iones veraniegas a los represen-
antes británicos en Moscú, es-
án o no terminadas las negocia-
iones que se están llevando a 
abo sin resultado a lgúno .~S té -
ani. 
INGLATERRA ACCEDA A 
. CELEBRAR NUEVAS NE-
GOCÍACÍONES . 
París , , 10.—Anuncian Los pe-
riódiicos de esta tarde que aten-
die'ndo lafe indicaciones del go-
bierno .francés, Inglaterra ha 
•aceptado cenídnuar las negocia-
ciones para el pacto con los so-
viets, que el Ministerio da Asun-
tos Exteriores de Gran Bretaña 
consideraba ayer completamente 
fracasadas. 
s 
E L PUEBLO 3 E V I L L 4 H 0 
L E TRIBUTO UNA GRAN-
DIOSA DESPEDIDA 
Sevilla, 19.—El ministro' de 
la Go'.y-^nación señor Serran. 
Súñer ha -salido a las doce de la 
mañana de hoy en avión p-r 
^Burgos, acompañado por los 
condes de Mayalde y de Mon-
tarco. 
Fué despedido en el aerodro-
ENTUSIASTA ACOGIDA 
E N R O M A 
, Roma, 19.—El condS de Cia 
no, que ha efectuado el viajo 
en avión desde Gaetta, ha llega 
do al hidropuerto de Lido. en 
Roma, donde ha sido, recibido 
por las altas, jerarquías civiles y 
militares fascistas,- encargados de 
negocios de Alemania y España 
y ministro de Hungr ía . 
E l ípnde" Ciano ha sido objeto 
de calurosos aplausos por parte 
de todas las personalidades que 
estaban presentes y de todo el 
personal del hidropuerto. 
E l min i s t ró italiano ha ^ar 
charlo inmediatamente para Ro-
ma», 
E L MINISTRO I T A L I A N O 
ES OBJETO DE U N CALU-
ROSO RECIBIMIENTO 
Gaetta, .19.—La séptima di-
visión naval italiana llegó a es-
te puerto procedente de Mála-
ga, desembarcando en Gaetta f l 
conde de' Ciano, que venía a bor 
do del acorazado "Eugenio d'-
Savoya", siendo recibido por el 
subsecretario de Marina y auto-
ridades locales, formaciones fas-
cistas y gran mult i tud, que 1c 
hizo objeto de largas manifesta 
ciones de simpatía. 
. A l poco tiempo de llegar, d 
ministro.de Estado de Italia par 
tió para Roma en avión. 
-o, A:0- ^I - ^ W n a d o r cívil y de 
más autoridades, que le tribu-
taron un# cariñosísima despedí 
da. 
E l ministro de la Gobernación 
estuvo ayer de riguroso incógni 
to en Sevilla y sal ó por la no-
che a dar un paseo a pie en com 
pañía do sus secrctarips y del go 
bernador civil de la Coruña se 
ñor M u ñ o z .Aguilar,- visitando 
el Patio de los Naranjos. El pú 
Mico so apercibió de la presen-
cia del señor Serrano Súñer y le 
t r ibu tó una grandiosa manifes-
tación do simpatía. Después con 
t inuó el ministro recorriendo al 
gunas calles céntricas, entre ellas 
la dé las Sieroes, recibiendo 
constantes ovaciones del públi-
co a su salida de los casinos y es 
tablecimientos, saludándole bra 
zo en alto y vitoreando al Cau 
di l lo . 
E l señor Serrano Súñer corres 
pondía satisfecho y emociona-
do a estas 'manifestaciones y elo 
Rió el ambiente altamente pa-
triótico que reinaba en !a ruebd 
el día de la conmemoración det 
Glorioso Movimiento Nacional 
L L E G A A BURGOS 
Burgos, 19.—Procedente de 
'Sevilla ha llegado el ministro 
de la Gobernación señor Sorra--
^no Súñer. _ j 
£AG¡NA SEGUNDA 
,. • • • • • • • • 
ú z (ha 
Juoves, ño 
...Y con esas costumbres de 
ese Gobierno, que era Gobierno 
de esas costumbres, medií) ma-
pa se corrompió.. . 
Ha fracasado el pnmer di» 
cho popular: "Cualquier tíem-
\po pasado, fué mejor". 
No nos conviene Oivioar. 
Estamos en el comienzo oiei 
Tercer Año Triunfal . 
E n ei Primero, la voz del 
Caudillo se alzó sobre los vien-
tos, con secundad, cou finne-
sa. anunciando también el 
i M o de la Victoria, que fué ei 
Primero, aunque en letras o 
números conste el Tercero. 
En ei Primero o en el Terce-
ro. Tenedlo siempre presente. 
J ío en el cero: Cero redondo, 
de pista de circo sin auditorio 
y hasta sin sillas para no recor-
dar un respeto de gentes, y 
donde ya podr í an oírse cánti-
cos nocturnos, (no de verbe-
nas) de mal sabor y mal so-
nantes, sin tener en cuenta 
Julio y los balcones de casas 
honestas abiertas a la claridad 
de una purificación. 
Y p o d r í a n oírse groserías y 
feilefioios de ruidos ultrajantes 
en los esnectáculos públ icos : 
jteatros, cines, verbenas... Y no 
conservar íamos nuestro respe-
to públ ico a la diprmdad re^i-
giosa, a los Mutilados a los an-
jei^nos, a las damas. 
Estamos en el Tercer Año 
Triunfal , en el Aña dé la Vic-
toria. No en TQüs pista sin pú -
¿lico, equivaler.tS al golitarío 
cero. Estamos en él momento; 
'el primer momento eterno, del 
buen gusto, de la educación, de 
la cordialidad, de la unión, de 
,!a hermandad y de la Justicia. 
Los pueblos también se h i -
cieron grandes con un buen 
conjoortamiento y una buena 
educac ión: Erhicacicn y ccin-
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d o ÜII® m \ 
u n » b a i l o 
Eu la Casa de Socorro fué 
i-sislido ayer tarde el niño de 
>nc€ años de edad Luis Pérez, 
-iue vive en la Travesía de las 
'ahíeesrías núm. 5, de erosio-
ies de carácter Leve en la rogión 
malar derecha, producidas por 
ur^ coz que le dio un caballo. 
R o b a n f r u t a 
En una huerta propiedad de 
Venilla García, que vive on las 
Eras de Renueva entraron ayer 
j mas chicos de las que solo sabe 
se llaman Simón, Andrés, Fer-
nando, Angel y Antonino, ro-* 
báadole frutas y causándole da-
ños en los árboles. 
La perjudicada denunció el he 
"ho en la Comisaría . 
S E C C I O N F E M E N I N A 
Todas las camaradas de la Scc 
i 
ANUNCIO OFICIAL 
Hah^indo sido acordado par 
testa Entidad, en su sesión de 
ayer, conceder un plazo hasta 
el día 31 de! actual para que los 
Gres, propietarios, pueden abo-
nar en periodo voluntario el im-
porte que los ha correspondido 
en la 4.a derrama formulada 
por esta Cámara en aplicación al 
. Decreto núm. 264 do S. Fl » 1! 
•Jefe del Estada, POR ULTIMAi 
VEZ, se requiere a todos los que 
no hayan hecho efectivas tales 
Cantidades, a fin de que lo efec-' 
itúen antes do la mencionada fe-
cha, pues pasada la misma, y 
ánn lamentándolo mucho, inde-
fectiblemente se dictará Pro v i -
videncia de apremia y se pasa-
rán todos los antecedentes al 
Sr. Agente Ejecutivo para que 
de confirmidad a lo dispuesto en 
el Estatuto do Recaudación v i -
gente, de 18 de Diciembre de 
1928, proceda a su exacción por 
la vía de apremio. 
SALUDO A FRANCO. ARRI -
B A ESPAÑA. 
León 17 de Julio de 1939. Año 
de la Victoria, El, Presidente, 
JLnis vde Cos 
DR. FRANCISCO UGiEOA 
e p a t a 
i n o p o r t u n a 
Airiceto Barbado de 47 añas, 
capataz de los Obras de la Con-
federación Hidrofíráfica del Duor 
ro y con domicilio en el Barrio 
do Quiñones núm. 18, fué curado, 
en lia Casa de Socorro de una 
herida -inciso contusa de carácter 
leve en la región parietal dere-
cha, producida al caerle encima 
una pala. 
Se t m psr ia 
e s c o l e r a * 
Piedad de Valle, de 20 años 
de edad que vive en la calle Cor-
a núm, 3, se cayó ayer por la 
escaleras de su casa, producién-
iose una herida inciso cantusa 
en la oreja derecha de carácter 
leve, de la que fué curada en la 
Casa de Socorro de esta capi-
tal, ' 
3 E j a 
A las 12 de la mañana del 18 
del actual,1 celebraron la hermo-
sa fies la del Trabajo los em-
ción Femenina que quieran f ír picados de Oñcina do la quinta 
mar paite de los equipos ba |inspección Pral, presididos por 
lo-ncesto, hockeyt tennis, n i í a 'su Jefe, D. Marcelino Díaz Ve-, 
ción y atletismo, pasarán a ins-jlárde, dando cumplimiento a lo 
cribirse por los locales de esta'dispuesto. 
S. F. todos los días laborables Un vino español y pastas, rea-
de la presente semana, fecha en lizaron la ofrenda de su confra-
que quedará cerrada la ínscrip- ternidad en esta Patria Una, 
ción de once a una de la maña- Grande y Libre, que forjó nues-
na. jtro Gloriosa Caudillo. 
No es necesario que las cama-! Liiégo de leída ka consigna y 
radas que se inscriban hay m lanzados los gritos de ri tual, can 
practicado anteriormente nin- ítaron todos el "Cara al Sol" con 
i t 
matura s u a v e ^ 4 9 0 ' íe*Pi 
t)-. m-í): C1,u« > a las av. 
p í t imas n c t k ^ S r ^ A l 




mionío hecho en ' 
fc», a los volunta o ' i S-5 
alemanés, r e s p S ^ 
r e g r e ^ n j e España"."'y 
¿uno de estos deportes, pue.^o verdadero entuaiasmo, 
que íOa entrenamientos que vO-
menzamos son de iniciación. 
El deporte es necesario a to-
da mujer que quiera estar sana 
y a * i i . 
Camaiadas de la Sección Fe-
menina, acud;d todas a nu-.sfros 
equipos de dcoorUiS.—La Regí 





F i . A T O 8 
C d ¿ i v * 4¿ f Sé i aro 
*. ¡hik W i 
BÓÍiA DC LA PROPilDÁD 
Vno en I& *4llft Colón, « 85 pe 
'fliag metro. 
Otro m #1 prado del Oaítázüi 
H 226 metros., a 60 peaetaa. 
Otro «a el Paseo Condesa d* 
í agas ta , de ITS mt a Í 5 peaetas 
W¿ia ea ta V i r r i a de! Camimíj 
von hermosa vivíeada, gran lo 
5*1 para tienda, almacén, o t a i 
a. 8 0 L A B y viña. 
) Otra ea Armonia eon 2 «cíars i 
m e n s y t ierra j 30.000. 
Otra en Trobajo del Carear 
i o, con h.nena1 8.600. 
ie m x m iMm), 140.000 (dos). 
* de 77.000, ?6.000. «ÍS.OQO, 62.C0G 
íi ooo, ^tí.ooo. v & i m i 23:000 
,S.Ü00. 17.0«0, 11000, 12.000 
* 500, 8.000, 7 .5.a«0' ' ' 
F-ira coxrepwftr p Tender fincas,! 
* j u d & - ' í i c ^ i - . AQ'ENCIA 
3 Á N TA L A P I E D É A , (Óorredu I 
1"* ms.fcn ct.ífeda), Sayáa- 8, pri-1 
aero, - , ,.-? á l . :Baaco. de 
Luis Bertoliilo 15 años- de 
edad, vecino de Arraunio fué cu-
jrado en la Casa de Socorro de 
juna contusión de carácter le-ve 
en la pierna izquierda producida 
al quererse bajar en marcha del 
autobús. 
D e n u n c i a p e r 
m a l o s frates 
c i c i e : 
1 • «111:0110 
ña. y 5 
y la comiquísima ^ f ? ^ 
énial Eddie S t t o í U 0165 ^ 
AlfUigjia: w 
Fi im en ookres nn í T 
' ' K f m AhFAgKMn 
tretta: *** tr',inta y » dfc. 
Exito enorme ác 
•' LOLA M E M B l ^ E S 
en la preciosa producción directa, 
en español - "a 
L A CHISMOSA 
Graciosa, emocionante» y hnm^ 
na película. ~ ' 
—oo— 
T E / i r n o PRixnpAi 
11 Pi^ximo áaaátecimieato ar 
tfaticó.l 
Gran Compaoía de Comedias de 
MARIA FERNANDA LADRON 
m GUEVARA 
En breve | iresentación 
E l pasado día doce, demmció 
en la Comisaría de esta capital 
Miguel Viforcos Blanco, que le 
había sido sustraído una bicicle-
vo. 
Ayer se presentó en dicho con 
t ro oficial, el vecino de esta ca-
pital Manuel Morán Suárez, que 
vive en la calle de la Corrodera 
núm. 4, estanco, para entregar 
uua bicicleta que allí dejaron 
abandonada hace unos días, unos 
chicos a les que no conoce. 
En la Comisaría de Investiga- l< Resultó ser JLa máquina que k 
ción y Vigilancia ayer mañana ifué sustraída al Miguel, 
isidro Maraña de 42 años d 
9 1 1 
?dad, con domicilio en Suero de 
Quiñones n ú m . . 32 a" gatuminff 
Presa por hacerle objeto siem-
pre- que con é! so encuentra de 
mal^s tratos tanto de obra co-
mo de palabra. 
I 
I 8 ; | 




D. JOSE ANGULO GONZA-
LEZ, Cabo que fué de la Falan-
ge Española Trádicionalkta y de 
las J . O. N-S. dé VÍ2ca3'a, actual 
monte residente en esta Plaza 
o Provincia, deberá presentarse 
en el Gobierno Militar a la bre-
vedad posible para recoger do-
cumentación relativos a la Meda-
lla de Sufi&nientos por la Pa-
t r ia . 
So advierte a las Señoritas 
Enfenneras que loa exámenes 
liares Voluníarios tendrán lugar 
hoy día 20 a las seis de la tarde 
en el local de la Sociedad Eco-
nóirü.-a de Amigos del País, y 
Ifcs de segundo se vorificaráa 
mañana 21 a la misma hora y lo-
cal. 
X X X 
Los exámenes de segundo cur-
so de Damas Enfermeras Auxi-
¡liares oVluntarios tendrán lugar 
•el día 21 de! actual a las seis 
|de la tarde en el local do la So-
ciedad Económica de Amigos del 
¡País siendo Ins señoritas admi^ 
jti.ias a exámen las que -a conti-
inuación se relacionan, 
j María del Pilar Aorín, Teresa 
[Bengoa Rodríguez, María Blan-
!co Fierro, Sor Aurelia Forasteri, 
¡María Gonález Llovet, Esperan-
a s a l ie s o c o r r í 
En este benéfico establecimlen 
to, fueron ayer curados los le-
sionados siguientes: 
Emilio Herrera de 2 años de 
adad,. que vive en la calle del 
Medo núm. 3, del Barrio do Qui-
ñones, fué curado de una herida 
inciso contusa leve 
la frente. 
i 
za Peón Guzmán, Piar Martín 
Granito, Pilar M'jfVgo l imeño, 
Carmen Muñoz Renedo, Manue-
la Pérez Solara t, Adela do Pra-
do, Carolina Rodríguez Vel&z-
quez, Carmen Romero Castro, 
Visitación Sánchez, Leonor Ve-
v ; • en jga, .Concepción Sánchez Borre-
j jón. 
de edad, domiciliado en la Travo I Lo ^ue f j f ^ 
canocjmiento de lae mteresaaaa. Manuel Martínez de 17 años, 
ina de San Mart ín núm; 5 de un 
magi.ülamiento de" carácter leve 
y prMucido en riña con otro jo-
y^n. de su edad.. 
J u s t i n o García de l l ' años 
édad,. de una, horída incisa en 
lá • « K ^ ^ ^2V- ó-'->~'tríV!$h en'-' lá • 
fri '-••-•-'••--íw'n- preduoida- a l cor 
Fn leve retado pasó a su do-
micilio en Espolón, húm. 17. 
León 19 de Jr.Vo do 1»39. Año 
de la Victoria, E l Jefe Sanitario, 
José' ÉgB&séuray» 
\ 
jueves ^ i í J ^ l í l l 9 3 ^ 
P R O A FAGINA T E R C E R A 
p c a d t o n O b 
c, ruega a las etitidadcs patro-
, a continuación se ex-
^ ai 
nales 3 cún£ ise 
asunto urgente: 
J-san pa^ n por esta oficina de 
^ locac ión Obrera. Cebantes. 
Timoteo; Alfagcmc, 
A I va re z, T i r so ; A l -
i o . p3ra 
Alvarez 
S3ntÍ280Tul¡¿; Azucarera Santa 
v ^ z ' c A • Banco de Espa 
Elvi^ ' , f ; ^j 'osé. Blanco. Ceci S 
buzado: J ^ I Carpintero 
lia; P^2"calvo. Pablo; C a m -
Fausnao. ^ o p o i i o de 
Robusuano. ^ 





García- A m ^ c i o 
ar leos  2 ; : L€ón; Diez. 
Miguel: D^"0 f F e r n á n d e z . 






No-sotroa, el otro día, al venir 
3 ^ ''deisde oierlo punto de la provin-
^ cia a León, hicimos el viaje en 
_ ' . , ' c o m p a ñ í a d-e un pastor babia,-i 
ra. Cervantes. i o , para darles ¿ j manoS u i l 
cuenta de un asunto que lej m mr* 4^" 111 ^ . t" r6a: M iná t rumento no pudo me-. 
Alonso Bayón, Constantinr.;' nos do llamamos alta y pode, j 
Andrés Sandoval. Jesús; Alca- ros anuente la atenoion. Dosgía 
so. Amancio; Alonso Gonzá-! c¡a<]amtente, al hombre era sor 
lez. Angel ; Balsa Ayala. isidro do de y aunque espon tá 
PRIMER ANIVERSARIO 
Rogad a Dios on caridad pop el alnia 
E L SEñOR 
I Q 1 Q 
e r n a i i d e z i 
Villafáñcz Sa-ntos, 
Fernández Fernández. Ang 
i trt&z Redondo, C'2rard -; U t -
nán ez Alonso, Sn:g -¡i': 
"'árdez Faurabi. A n Vi rg i 
l io Fe rnández Fernández ; Gar-
cía Gaicía. Florentino, Grande 
Die^.'Josc; García Gú*i4\t?.. ( i 
p ' i -no ; Gaicía M'gaz. Ricirdo-
Gorgojo Asegai/ 'o. iM'g'jel: 
Gaicía García, Lá •«^nr iuc . C u 
u '-iafvía. Jua.-. Hidalgo Alva 
n"-'Garda de la M a » • / ^ A ñ t m i o ; Le>-1 Fernán J;>z 
"CCJ:; neamente nos proporcionó 
Manuel:: Ordax, Magdaieno; 
ro; 
de L J ó n ; 
Ju l i án ; Ordáx Aloñso, S^ven 
no, Portugués Mar t ínez , Joa* 
A^u^s de i-^on; o^cituaw. a n í n ; Santos i^aiua. «y, 
r ^ n n í í d^ Productos Químicos Torres Hernández. Pedro; V i 
pT!." Francisco; Pablos y Her- iiares Asensio. Marcos. 
zfZfL Manuel; Péiez, Emi l io ; , León, a 15 de ju l io de IQ39 
g S S J z Lisandro; Rodr í - A ñ o de la Victor ia .—El Capí 
,Uez Manuel; S. E-teban Va- tán Delegado, 
feníín: Sánchez. Jesús ; S. 1 * 
iionense S. A ; Santos F e r n á n : 
Tomás ; Sucesores de M o r - j dez, 
e3n y Ehot; 
Trancho. Angel; Vega 
nueh V í l U Angel; . :Val le y 
—00—» ' - ! ^ 
Se ruega a las familias de los 
combatientes que a continua 
ción se detallan pasen por esta 
oficina local de Colocación Obre 
2 • » 
m 
De nueve de la mañana a ocho 
de !a noch^: 
^Sr. SALGADO, Plaza de San-
o Domingo. 
Sr. BARTHE, Pla ter ías . 
Turno de noche: 
Sr. A L O N é o CIL, Padre Isla. 
3 
LA SEÑORA 
A . M O H S E E R A T 
VIUDA DE 3. B U L L E S 
Falleció el 18 do Julio de 1939, después de recibir' ios 
Santos Sacramentos y ia Béndiolón Apostólica. ' 
D. E . P. 
j-Su familia, ¿^. .part icipar a sû s amistades tan tnis'e dés . 
gracia, isupÜ'ca una piadoisa oración por su eterno des-«jT 
camso. .. . L 
El Excmo. y-nvdmo. Arzoibispo dle Valladolid y. los ex-
oc!>enUs'imos SCBOTOS Obispos de León, Túy y Málaga, 
•̂se han dig-nado conceder indulg^enciías en la fonma. aipoe-
'tumbrada. • . > • ;; - ( • ^ - . ^ 
Funeraria " E l Carmen". Viuda de Q. Diez. Teléfono 1640 
al 
gunos datos sobne su cayajdo 
—4al era el iostrumento a que 
aludimos—tal vez fueran los 
menos interesantes y nos i u v i ! 
mos que qmedar con las g'anas | 
de saber otros-que nos • hubie.; 
ran convenido m á s . Nos aban-
donamos a nuestra inspira-
ción y a nuestra oonjetura, sa. 
cando en l i m p i ó l a s siguiientos 
conclusiones, no sabemos si 
muy aliñadlas. De todos mod'O'S 
eran éstaís: 
X X X 
. Teníaimos. en las manos ua 
palo de negrllo de unos 90 cen 
t ímet ros de largo aproximada-
mente, con* la vuelta en ángulo 
recto y con la superficie de la 
parte alta recientemente labra 
da a navaja. Aparte de alguna 
i'nevitablie alusión a los emble 
mas del Movimiento Nacional, 
teníai un ajedrezado minuoio'so 
y ' s imét r i co , cortado a bisel 
que le igualaba a restos de re-
lieves visigodos qute se comser 
van don idénticas carac te r í s t i -
cas. * . 
...Ciertas estilizaedonéa sabían 
,1,dibujos de los abundantes pe 
dazos de cerámica haliados en 
tre íns 'ca lc inadas ruinas de-Nu 
mancíai 
Y por fin una cabera de pe-
r y ot^a de gato, detalladas 
y geométriicas, proporcioniaban 
el encanto de dos .esquemas de 
tapiz persa. 
X X X 
No son ganas d'e exagerar. 
[.Nosotros, hubiéramos dado por 
I aquella maza silvestre una bme-
na propina. Era un testimonio' 
•primoroso del airte popuar tan 
; unido al ocio de los pastores. • 
i que lo miisimo diicen romances, í 
' que tocam le vihuela y que sie ' 
conserva puno de siglo en sii-! 
glo. 
Pero no lo ine^itamos. Sabe-
mos demasiado que «el babiano 
lo hubiera roto ufanamente so 
; bre los huesos del lobo, pero j 
rruo lo hubiera vendido por nada] 
í a - l á curiosidad entrometida del j 
| periodista. 
í 
i . . E l vfWarqués de Valdálvaro 
• 
Teniente do Infantería del Regimiento de Burgos, mime, 
ro 31, segundo batallón, condeocrado con la Medalla iWi-
Htar, que murió olcriosamente por Oios y por la Patria 
ep el frente de Castellón, el d¡a 21 do Julio de 1333. 
A los 33 años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y Ja B* A* 
D. E . P. 
Su resignada esposa, doña. María Nava Cisneros; hija, 
María del Pilar; madre política, doña Lorenza. Cisne-
ros; hermanos, don Fedierioo, c b ñ a Justini.'.ria. doña 
Gertrudis, don Cesáreo (teniente del mismo Batal lón) r 
don Victorino y doña E k t ó i a Calkíiras Fernánd/ ' z ; 
hermanos polít icos, t íos, soíminos y demás farniHa. . 
Ruegan a usted le tenga presente en sus o r í -
i ciiones. 
Eli1 día 21 se ce lebra rá la nnusa de Cabo de Año, a bis 
diez do la mañana , en la iglesJa áe'hrt Ventas de Nava. ' 
El novenario áé. imsés que empezará éí día 22 del co-
rriente, en el altar de San José , en la iigilesia deí las Ven-
tas ,a las ocho de la mañama, será aplioado por su eter-
no descanso. • ' • 
El masmo' día se celebrará un funeral en la iglesia 




Rogad a Dios en caridad por el alma ílel . i - -
JOVEN 
Antonio M ráa Mm éndez 
Aiumr.o de la Facultad de Ciencias do Marihid, Alfcred 
provisional da Roguiarés de Tetuán núm. 1, afiliado a 
Falange Española Tradicionalísta. y de Jas J . O. N.-S., 
que murió por Dios y pop España, en el frente de Teruel, 
el día 21 de Julio de 1938, a los 20 años Je edad, habien. 
do recibido Jos Santo Sacramentos y la Bendición Apos. 
i I * . tólica. 
D. E . P. 
Suis rosignados padres, don Arsenio Morán y doña Am-
paro Menéndez; hermano, don J a s é Morán Menéndez; 
t ío, don Antonio Menéndez (induslrial tíe esta plt iza); 
primios y demás parientos. 
A i participar a usted tan sensibíle pérdida, le 
. suplican le tenga presiente-en sus oraciones, por 
-lo que le queda rán muy agradecidos. 
.Todas las misas que se telebnen cm la Iglesia de Sa'ni 
Maroeilo» el día 21 del coriente, así como el novenario de 
misas que dará cojniienzcs el día 22 en la iglesna de PaL 
dres Agusl inüs , altar de San José , a las ochio., se rán apli-
cadas por su eterno1 deeicahiso, • 
I 
LA SEÑORA 
Dona Purificaciem Lóp-̂ a . 
V Corchado y Tmjiílo 
Ha fallecido en León el día 19 de Julio del año 1939. 
A los 83 años de ¿dad. ( 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. 
O. E . P. 
Sus des00n^lados hijos don Luis (Ayudante Ingeniero 
de Minas), ~doña Purifiicaición y do;i Manuel Arredon-
de. López.Corchado (itndu.S'triial peluquero de. esta pla-
za) ; hijos po'Iítieos, doña María Gómez y doña Fe l i . 
sa Ortega; sobrinos y d e m á s fan\ilia. . 
Suplican a usted encomendar su alma a Dios 
y asistan a lias, exequias que tendrán lugar hoy, 
20 del corriente, a las cinco de .la tarde, en la 
iglesia parroquial do San Maroelo,- y acto segui-
*do a la condueición del cadáver al ceimentoriia, por 
lo que les q u e d a r á n muy agradecidos. 
Ca.-a mortuoria: Plaza de Santo Domintgo, núm. 3. 
El duelo se chespide en S în Francisco. 
La o^nducción del cadáver, a las cinco y medía e-n 
punto. - • '. * * 
Funeraria HEl c«pmerí'». Viuda d« O, ¡Díex. Teléfono 1*40, 
r s | i e r t f l i i t e 
f h m t m ñ m 
Se vende un quiñón de 732' 
fanegas, con casa, a 14 kiló-j 
metros de León. 
Informes: AGENCIA CAN-
TA Ti A P IEDRA, . Bayón 
principal {frente a l Saaco de 
a ñ a ) . LEON. 
MÁQUINAS 





E L JOVEN 
Manuel Tascón Rodríguez 
Soldado de la Quinta Bandera del Tercio, que falleció 
por Dios y por España en el frente de combate, el día 20 
de JuMo de 1938, a los 25 años de edad, habiendo red: 
bido los Auxilios Espirituales. 
D. E . P. 
Sus desconsoládo.s padres, don" A/nIonio Tasc^n y doña 
Basilsa R: drígutez; hermanos, dioña Rosario (ausen--
te),- doña Ana, don José , dctña M'aría y dom Anlonáo 
• Taiscón Rodríguez; her ínua^ político, don Lucas Pérea 
(médico) ; tío,s, primos y demás famíilia.-
AI recordar-a usted tan sensible pérdida, le su-
plican oncomi-ende su alma a Dios y asista ail Ga-
v bo de Año, que tendrá lugar el día 20 del corrien-
te, ^ las 10 de la m a ñ a n a , en la iglesia parroquial 




P F E F U M E H I A L A D Y 
ESPECIALIDAD O I PRODUCTOS DE B E L L E Z A 
jueves, « o da j u l l 
o do 133̂  
A y a t s e a e l e b r ó u n a s e g u 
e n t r e l o s - t e p r e s ^ n t a i r i í ^ s l a o o n e 
revi 
Tonío, 19.--Un periódico japo-
nés dice que el Japón ha solici-
tado do Inglaterra las sigiiieiítea 
condiciones previas para enta-
biai' negociaciones: Que la Gran 
Bretaña reconozca las presentes 
hostilidades e-ntre Japón y Chi-
na como acción de guerra, es 
decir, que admita el estado de 
guerra sin declaración ofidhl do 
ella y que en este estado de guo-
r ra Inglaterra guarde- la más ex-
tricta neutralidad, extendiéndola 
a las concesiones británicos, don 
de ayudaría a evitar que so rea-
licen toda acción que directa o 
indirectamente ponga obstáculo» 
a las operaciones militares. 
Los círculos políticos de Tokio 
creen que Londres ha comunica-
do ya a su ¿mbajador que se 
halla dispuesta" a reconocer " el 
astado de guerra y a establecer 
la neutralidad solicitada. Sin 
embargo, Inglaterra parece es-
tar inrImada a,modificar su ac-
tual política antijaponesa y a no 
renunciar a sus derechas especia 
les en Extremo Oriente. 
La prensa japonesa pide ,que 
no so haga concesión alguna a 
Inglaterra con respecto a las ga-
rant ías que solicita a los dere-
chos británicos en Oriente por-
que si ha quedado reconocido el 
astado de' guerra, sería imposi-
ble que Japón haga concesión 
aliguna que permita intromisio-





Toldo, 19.—Se ha celebrado la 
seguñda conversación entre el 
embajador (Je Gran Bretaña y el 
Mjnistro. de Estado nipón. 
No se ha conseguido modifi-
car en nada la situación croada 
en I/ns. conversaciones anteriores 
y -el embajador británico ha se-
guido firme en su actitud- 1o que 
no da lugar a ningún comentario 
optimista. Sin embargo, a: p^sar 
de • que la sitenrción no ha cam-
biado, se guarda la esperanza 
de poder llegar a un arreglo.— 
Faro. 
*SSk 
EL ESTATUTO DE DANTZIG NO ES INTANGIBLE 
Aihora que ha oam-enzadio uim campaña m á s serena por parte do "Ia-s democracias en re 
{ f rvicio de inteligencia^^?. y 
2 la posibilidad de que 
groüe* los a c o n t e S e ^ ^ 
ye. I tal f ema , que hagar ^ 







•CBLICANO I B : 
~ S 1 Ministro del 
" de en la Cá-
' Hoare, 
% uuuo mmuniuts uiuoi'uauui'i/ua.itt;S qu'i? U'̂ 'ÍUO i^^w, Í̂ ^̂ I* ^«^MVMvyj.» •uvr̂ .u,xiu ^^^¡jiu, j '^ -v ," — " -"" '«"yS, la ley qû  
í han de jado de exploiar todais aquell;a.s ocasdones .susooptibl'es d^ lanzar a las íntítófttíeá aínas | .c0^ceGe -poderes especiales al zq. 
| contra otras. " i | « > 
El discurso ocnsiabido 'dice que Orafn B r e t a ñ a cumpl i r á el icomipromilso contraído oon j no irlandés. ' C1 0 republica-
j Polonia,, pero poconooe que el vecindario, de Daatzig es a l emán ; d&pe que ía desemboca- | Mr, Chamfcerláin, ha indicado' 
Lord HaJifax. Pueden contribuir a la r e g l a m e n t a c i ó n , patcííica del problema concernien-fee I riS ^ ̂  los *rlandeses 
, , •. „ „ • . • ;-*• § üíi proyecto de lev 
PESüynsHio E N L O N D R E S 
\ a lia factoría bált ica y no, e m p e o r a r á de ninguna manera la teii'sáon'yya .existente. j ten-orSmo' í r iandés c o n c e d í ^ 
La declarivción irígiesa sugiere que entre el s tatu 'quo de la Ciudad Libro, a sp i r ac ión ' | gobierno facultades oxc^pdona 
| polaca, y la creinoorpoiiaoión pura y -siimple de Da:ntzig al Terper Rieich, aspiración atlema. | Íes para imponer penas muy du-
\ na, cabe encontrar una solución intermedáa, que n i humille a Berl ín ¡ni provoque un con. j ras a Itis extremistas. Sin ombar 
\ f!Loto armado. ' * | • , . • j go, no declara ilegal la orgmi-
i-i ^ • • ^ " W ^ J I ^ri'5 - i , ja ¡ ¿ación del ejército republicano 
! . ;-i m\MÁÍ*A\ I - - . • • J ' , i l' \ Irlanda a Gran Bretaña y re-
\ GARIFO' Fl iANOES 
París , 19.—El periódico comu-
nista "Ce Soir" se -preoenpa de 
ía que caliñea como espantosa 
despoblación del campo francés, 
y dice que en los últimos años, 
av:onas, coáno miembro de la han dejado la tierra má-s de dos 
lo Otras oscuadnillas de bom-
bardeo continuaban el vuelo a 
la una de la tarde siobre terri. 
touao fraiiíicós. 
. E l sie'Cretario diel Aire "se en-
cuentra a bordo, a uno de eiMos 
I- greso. La ley tendrá un plazo" de 
r̂!Bri*1*''* irlandés y no impone la necesí-i 
representante italiano propuso dad de pasaportes para viajar.da 
que se considere lengua oficial en 'duración de dos años. Ccncc i e -
t r i puiluiC ion,—F ar o. 
E L J E F E D E L ESTADO 
MAYOR INGLES, EN 1PO-
LON2A 
i Varifovia, 19.—El presidente 
Londres, 19.—La prensa de ' poli acó ha conversado durante, 
hoy se ocupa die kns negoicia. í dos hcra,s con el coronel Beeok ^€Sarios, P?.r lo msr os, un millón 
ciónos con el Japón , dioitendo !y oon ¿ü jefe supriemo, del ejér . ^€ ^ ^ P ^ o s que se dedican a 
•, u-, i i i ̂  • « .trabajar la tierra y propone ou; 
que el a m i e n t e no promete na. C)1to polaco. Q rehartan lo, terrenos abando 
I N G Í A T E E R A N O E N - 'nados entre les refugiados rojos 
VLVRA FUERZAS A D A N - españoles para que los cultiven. 
TZÍG 
¡millones de familia^ 
Apunta el perió-c ico que en al 
igur.a región ^aer.jn abandona-
dos pueblos enteros, que se pu-
sieron en venta por cantidades 
insignificantes 
' Ce Soir" asegur;*, que son ne-
da Ijmmo, y quo Gran Ene taña 
es tá dispuesta ÍV prestar toda 
claise do seguridadies- a Tokio, 
y que no h a r á nada en oposi-
ción a las operacio/nes míí i tá . 
Lmdres, 19.—Un diputado ha 
preguntado al gobierno ingLás en 
res japrwnesa.s en China, p^ro la-Cámara de los Comunes si po-
no puede prometer qno retir; rá clía considerar conveniente en-
su avud.a financiera al Oabicr. •v ;a r íde^ tacamei^0 \de troPa ™ ' .* T' - ói i c-: ^o-francesasa Dantzig, para üa 
no oo Chia.nig Kai Sbeck.—S-o-
fan i . . - . 
COBRE FRANCIA 
MANIOBRAS DE L A FLO-
TA DE GUESSA 
Oslo, 19.—Bl comandante en 
jefe de la ilota, de guerra no-
ruega, asistirá a bordo de un acó 
razado a las maniobras-de la es-
cuadra sueca, que tendrán lugar 
cer ver de este modo a Alemania jlos próximos días. E l gobierno 
la firme determinación de Gran de Suebia ha invitado cordial-
r r r r j RnwiFsn nc- n i ' i o !Bretaña de defender los ders- mente al efecto al de Noruega. 
B P ^ ñ s f c O S u ü " : PelaC0S 13 CiUdild ^ I T A L I A RESPETARA LOS 
DERECHOS DE LOS SIÍI * 
ZQ3 D E L TÍKOL 
Berna, 19.—El Ministro de 
Asuntos Exteriores de la Confe-
deración Hervéíica ha informado 
al Consejo Federal que Italia ha 
asegurado a Suiza que los sub-
ditos de esta nación a quienes se 
obMga a marchar del Sur do Ti -
rol , serán compensados adecua-
El Subsecretario do Estado, 
Londres, d 9 . - E l Ministerio '3?11^' f . 0 1 1 ^ con una rotun-
. , , Vn- i 0a- negativa, añadiendo-que la m 
del Ame H ptítoiwado uu cor. iu formación.qne posee no ^onfirnia 
aUicado en eJ que da cuenta de ios rumorp-s de que Alemania ba-
que un centenar- d£ aviones de ya concentrado artillería en Dan 
la RoyaJ A i r E o i w . han tQiñadP lsiS-
varte en un v-uĵ lo de p rácücas | DETENCION DE EXTRE-
parto t-oprilorio francés. Varias i MISTAS E N DANTZ'G 
escuadrillas qu-O sa.Hcron da sus Dantzig, 19.—Se ha detenido Idamente en la pérdida de sús in 
bases , a las éiiete de la maña", n g p n número de personas que jtereses y no recibirán tratamicn-
na han euHrplímferitado el cir . ^a^an pertenecido a los p ^ r t i - | t o peor que-la población de ha-
cuito, pasfnd-j por Ptípis Q'r" dos da iz(luierdl- ¡bla alemana que se ha \d3ío obli-
l e é m v nP-resaado a sol b á s ¿ , Por. su Farte' 108 tribunales Igada a abandonar aquella ' fe-
i ? n ^ s - . s ^ 138 05 .han impuesto fuertes multas a '^ión; V 
la próxima reunión, el idioma peder al ministro del Interior pa-
italiano, habiéndose logrado ra expulsar a las personas que 
^ t o . hayan vivido menos . de veinte 
^ Hasta 'ahora, las lenguas ofi- añes en el país y se dediquen ^ 
cíales^ de este congreso eran la preparación o instigación de 
francés, inglés y alemán. actos de violencia destinados a 
E N LOS EE. UIL S E influir .en la o í ^ ó n pública y 
PIENSA E N UNA PEOXí - en el: gobierno con respecto al 
MA GUERRA problema irlandés. A estas per-
Wáshington, 19.—En todos sonas expulsadas se las prohibí-.. 
los círculos políticos, se conside-
ra como cosa cierta la guerra en 
Europa, más o menos pronto. 
Refiriéndose a la decisión de 
suspender hasta la nueva iegis-
latlira, en enero próximo, la apro 
bación de la ley de neutralidad 
se ha dicho en los círculos ofi--
ciales de esta capitaíi a los pe-
riodistas en conferencia con ellos 
r á la vuelta a Inglaterra. 
También se faculta al Minis-
tro del Interior para prohibir la 
entrada en Inglaterra a las per-
sonas que ván a cometer o ins-
tigar tales actos dei violencia y¡ 
al que no cumpla esta prohibi-
ción de entrar on el territorio 
británico será condenado a tra-
bajos forzados. 
d ^ p u é s áe tre-s b r.- \uc.'i03 s ú b i t o s polacos. 
\ 
y 233 premies, con un total de 179.700 páse las , dsdica eil; 
$1 
E L CONGRESO DE A Y U -
DA A LOS DEFORMES 
Londres, 19.—Del 16 al 19 del 
j corriente ha tenido lugar en es-
i iformes. 
A l c&usurarse el congreso, el 
E L NIÑO 
R i c e r i f o R s p u l j é s H m m h t 
Ha fallecido en León el día 13 de Julio de] año 193D. 
A. los 15 años de edad. 
Habiendo recibido loe Santos Sacramentos y la B. A. j | j 
D . e. p . 
Sus 'te6on:so'Iadi'is padres, dpn Ricardo, Repuílés y doña 
Garloi.ta Fernánde'z; hermanos., Isabel, Mercedes; Enri-
que, MíTría J e sús , María Teresa, Carmen y Sinita 1W-
puljcs Fe rnández ; t íos, dom Santiaigo ÍFiernáiidez y do-
ñ a Purif^aoi-ón Baquero; demás tíos y faimiiiá, 
Supliicain a usted encom-endar su afimá a Dios y 
fi^sáStan a las exoqiKias quo tendrán, lugar hoy, 20. 
de jo.s corrientje-s. a la.s éieis, y cuarto de ki 'iardle, 
en la iglesia parroquial dlé Sa.n Marcelo y acio sc-
guiido a la conducción del cadáver a l winenterio, 
por lo que les quedarán «muy agradacidos. 
. Casa mortuoria: Calle Lucas dia'Tuy, núm. 2. 
E l duelo se despide en-San Francisco. 
La cohduacióín, a las siete me,n)0.3 cuarto en punto. 
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iq__-Eiir la iglesia deli 
Ca ^n ' t ía- o, res iael ic» O* 
Apóstol ^ ge Ha celebrado 
los P i • , 1 . ^ 3 1 6 al General Va-
toy un ll0,^ en la imposiciiSn 
reía, e ^ ^ f l Ae preste lionera-
* l ^ n e i w e , Real 7 
no de la > ^ dí?1 gfalltísinio Cns-
tar- -p-pdad de Nuestra Scño-
t o d e l a f * , • as cuvo rjom-
brannento se ie ^ ^ ^ 
algunos ^ N D01. DO haber J do t ^ a r posesión por 
d i 11 
" r C a orquesta, dando comien 
1)0 . acto presidido por las au 
f % l d e s «ntre ovaciones y víto'^ 
l ' f y cantándose seguidamente 
'c^emne Te Deum tras del 
, ^ a í se le i-Pusieron las ms.g-
nias correspondientes. 
ma¿¿edata inehte de concluida 
J a ceremonia, el General^ are-
fa salió para San Femando si> 
Í I ! K n natal, a la entrada, de la 
• ei imnno i\acionaj, y dospi 
i hubo un desfile bri l lantísimo. 
I ció el acto, qn^dó impresiona 
^ por la marcialidad y disc jpli 
empo. p o s ó l e paTa leer detónidiamonte el" claro ¡ ciaron el acto expresaron sil 
o„ *T; • «5 i • • •• A '2 placencia y. satisiaecion por 
no. Sr. Ministro-de Onga^zaciou y Aacicn Sm- { flueva p r / éBa dR f ¿ H w á o 1 
E l inmenso gentío que presea-
do 
um 
J de les cs tüdiant js ía lan ' rs ías . B I 
J Jefa Proviuciai del S.E.'ü. y laa 
§ restantes je ra rqu ías que presen-. 
^ ciaron el aeto, expresaron su com 
i* esta 
- eimi-
I siasmo y caler patr iót ico y fa-
N U S V O C O N C E P T O DSSi T B Á F A J O 
Tím(idafinícaitie lo esbozamos ayer, s in. ti  
j y valieiite discurso pro¿iua"iciiado por ^1 Excm 
dical, camarada González Bueno ante el micró.fono de Radio íítacionaj d© España . 
Pero hoy, recogiendo con todo fervor los maginífiaos conceptos v i e r t a s por boca de { langista'de la juventud estudian-
la Autoridad Ministerial del Sindicalismo NaeionaJ, n.o dudaim-os en la convenienciai óe ani. J te encuadrada en la disciplina 
pl iar lo y llevarlo tenazmente al ándmo de todois los trabajadores. I ^ ^ l S.E.TJ. 
Tiene tanto die novedad ta actual y fu tura concepción U J ! trabajo, después de tanlio { 
egoísmo, tanto odio y tanta venganza insatósfceha como so lia.n sucedido, que en el corle ( 
espacio día tres años parecemois hallarnos caí 'm\ rnund J d.:.- i y mn contacto po'sibie, sal. i 
vo casas aislados de pruductore-s, que habían de desaparecer irreiBiiSiibiemcnte, co.n un pa. 5 
sado cuyas ú l t imas consecunocias dcsastrosr.s a todos nos. ha tocado palpar. í 
Las viejas forma y miara'! dei.iaicro-s^n conjcircnc'ia, de l a . ambición-desmecLiida, .de la ^ 
usura, de % holganza; dle la v:-oler.V:ia, didl despego dio todo otro interés que no fuera el ^ 
particu'Iar e s t á n muriendo de hecho ante la cluapLazáble necesidad de la patria, en cuy 
siocorro todo será santa hermandad. 
E N M A D R I D SE V A N A 
CONSTEUIR v m m B A s 
PARA QUmOS M I L F A -
^ L I L I A S 
' Madrid, 19.—Al recibir esta 
\ mañana a los informadores, ei 
yo | Alcalde, ^t. Alcocer, manifestó 
i que mañana por Ja tarde sé re-
íua í fué ' ree ib ida por las auton 
Jados y gran gentío, que le acia 
n i Seguidamente marcho a h 
nVlesia del Carmen, que se halla-
ba abarrotada de público, el cual 
vitoreaba con entusiasmo a Ls-
iaña a Franco y a su Ejercua 
El Almuante Basterreche y to-
dos los jetes y oñciales francos 
de servicio le recibieron a m en-
trada del templo, dentro del cuai 
se cantó una Salve popular" y se 
íjuidamente el General Várela 
iiarchó al Ayuntamiento, donde 
hubo una recepción que duro cer-
ca de dos horas. Conchudo el ac-
to se trasladjó el General Várela 
a la Cámara de la Prcjpiedad Ur 
baña, donde fué obsequido con 
un vino de honor servido por be 
IHsimas señoritos de Auxi l io So 
<ial, y en el que hicieron uso d^ 
la palabra el Presidente de la Cá-
mara y el General Várela, que 
dió las^gracias por las-atenciones 
de que había sido objeto 
" A continuación tuvo lugar un 
almuerzo ofrecido por la Socie-
dad do Fomento de la ciudad de 
San Femando y^ a los postres 
el presidente ofreció el aggsajo 
contestándole al General Várela 
con un brove y emocionante dis-
curso de gratitud. La comidT ter-
minó interpretándose el Himno 
Nacional y los del Movimiento, 
saliendo el General,- entre vítores 
y acViinaciones, para las talleres 
Je la Constructora Naval, ce'e-
brárdose para final un vino de 
honnr en el Ayuntamiento. 
• M^r^Ltla el Centro Cultural 
del Ejército y de la Armada le 
ofrecerná un vino de honor.— 
Faro. • 
' E L S. E r Ú . MATíHTT^EÉÍO 
RINDE HOMENAJE A 
LOS CAIDOS 
Madrid, 19.—La juventud fa-
langista encuadrada en el Sindi-
cato Español Universitario, ha 
rendido hoy su homenaje a Espa-
ña y a Franco oelebrando varios 
\ Di jo en este siemtiido y textualmente el Minilstro: "Los españoles deü Canidillo, que pa. 
j r a la guerra de Cruzada fueron a la muerte en 'acto de servicio, proclaman que el dubc-r 
trabaijando es el acto de servicio en la hora-dle rcconsl ruoolán do la Patria, a la que sjo 
forja cada día, cada mome-ntio, su unidad, su grandeva, y su libortaid". 
Gotn supwma clarividencia y precis ión de palabra queda así definido el r ' ^ v o concep-
to del t r a b a j ú ; concepto que además aparece oreado e impuesto por los hombres que Ivi. 
í imirá la Junta de líeconstruC" 
cion de Ü a d r i d y entre otros i m -
portantes asuntos (i tratar, f igu-
r a r á el do la construcción de ca-
sas baratas, capaz "para quine a-
mi l habitautes, en Vallecas, y quo 
es el primero de les barrios cu' 
i vo 7>T v-/ -/•.OÍ/v,-. £»r,í„e?.«.K*„ rt n . • - . . — II Jbsta tame t e n d r á una reuniou 
filas ' n0 7 P0S & permanencia en su. {. prenda con los representautes do 
I * _ .. ' I las comisiones y jefes de los ser-
'iT—'ill lü'l 11 Hi l* Mí IIIIMWPi m*'*0 m*'* 
actos eonmemorativos del Glorio-
so Alzamiejito. 
Más de diez mi l estudiantes r i -
gurosamente uniformados y en 
iormación magnífica y discipli-
nada, asistieren por la mañana a 
una misa de campaña en el Pasee 
de Coches del Retiro, en memoria 
de -los camaradas caídos en bis 
primeras horas de la Falange y 
más tarde en los campos de bata-
Ha. 
Ofició el decano de la Facultad 
de Derecho, D. " Eloy Montesi-
nos. A l terminar el santo-sacrifi-
cio,' el camarada Vela dió lectu-
ra a' la Oración de los Caído-
oída con la máxima atención j 
emocionante silencio, dándose lo 
gritos de r i tual , contestados cla-
morosamente. Se interpretó a 
continuación e l "Caracal Sol" y 
¡Labrador ! La fenecida poiíMca espafíqlsl nunca ise 
preocupado de tu -blcnosiar; sol^msn&e en laa oampañ&s. 
preeilectcra'es los políticos ts fían hecho promesas^ur»' 
popvenip risueño^ que luego .se han visto Inounríplidas. 
El Estado Wacional.Sindícalísía, p^rco en piomesas, os 
ofpsce |a realidad do su deseo do iriC.^racnta^ ¡a agricül-
tura española, con oí Concurso do p r o d u o d ó t i Triguera 
"Onésirno Redondo". 
vicios técnicos, para puntualizar 
extremos diversos refdí^ntes a la 
citada reunión. . 
Terminó diciendo el Alcalde 
que las obras del Parque del Oes-
te comenzarán inmediatamente y 
const i tuirán también un impoí -
tante medio de colocación de br:t 
\ zos, sobre todo si se tiene en cuen 
5 ta que la mayoría do,los traba-
a realizar son propios do: 
ros no especializados. , 
jos 
obr 
n u n c i o ? . o m i c o s / 
F e í l J t c i s n e s 
t s ú h d e J 
Burgos, 19—Con motivo de 
la conmemora ión del tercer ani 
versarlo del Glorioso Alzamicu 
'to Nacional, el vicepresidente 
del Gobierno y ministro dj 
Asuntos Exteriores general Gó-
inez Jordana, ha recibido numz 
roses telegramas de felicitación 
*u-cntos, entre otros, por ven 
Ribbentrop y otros minii^r »s 
^ Relaciones Exteriores de di-
Versos países y por la tota-lidad 
nuestros representantes diplo 
já t icos y colectividades espaho-
en. el extranjero, _ ^ , k ^ i u k k u J - - i 
te} ^1 ti'teis, Qiiaim £a 
&i%9 i r t * ü». o m W é # • I f H 
4 tara&?lÍBÍt*t« Ac talw «Mi 
M i & Fssfa l?é%Bx 1 - D f c i r * ^ 
' t ó f f t i s e S a r t í » 
SN SANTANDER, iioiediata 
playa, casa rentando, míia v i 
vienda propietario, jardí i 
parque, se vende económica 
Informes "Tiroi-Mena". Apar 
t«fio 200. Santander. B-1Sfi< 
COCHECITO de niño, plegable, 
compro o alquilo por doe me-
ses. Informes, Cine Mari. 
pre 
Er 1392 
ÓIDBA fría en eañaa y a 
aión, se vends en ei Bar 
Ión. Teléfono, 1945, Le6n. -
E-137.-
7 E N D Ó directamente a p a r ü c u 
lar ccebe Cíiróftn G.4, de i 
asientos perfectas coiulieione^ 
bien carrozado. informes (ton 
zález Meníndcz, Avenida de 
José Antonio,. 29. E.1382 
SE TRASPASA hr-rmoso local 
en la calle de ta í<egión Cón-
dor.Pnr;; irifornes, en esta Ad 
minist.r:ic;ón. E.13S3 
SE D A N el::-os de idiomas, ale-
- man, francés e inglés y caltu-
_ra general. P.azón, en esta Ad-
mimstral í; E.» 13S5 
SE VENDEN mótoi- marca "Lis 
ter", 4 í iP . , r-oíi bomba a co- 1 
rroa. para r^go, eeminüevo. 
11: v-r oiéreá "Naiionale", gas 
pobre 30 HP.;, ^.•m'nuc-vo. Ra-
-zón: Baoiilo Góbrerbs. Castro-
calb^n. f \M( 
SE V E N D E nn aparato Pilotos 
para limpieza de pisos, nna en-
ciclopedia Espasa con 58 volú 
meues, una máqu ina Royal 
nueva, Paloma, 7. 
<ii v &Nl>B niotoT pquípndo - « r a 
rieeo, raarca MLi?.te^,,. Pars 
verl^ y tratar Í Sí»rcrio Celemín 
Rodtrífiraei. E í tac iS» . Rauta' 
m a m Z . . - - B-13G8 
^lAQUINARTA. ¿ierra de enr-
pintei ía, cepiiladocai máquin;-
Tupi y li olor accjll pesado, to-
do nuevo, sé vende. Pcazón; 
Flora Suárez. LBamas de la 
Ribera. E. 1391 
SE DESEA señorita, para ni-
ños, con conocimientos de Mío 
ma francés o alemán. Infor-
mes, en esta Administración. 
- E, 1393 
FINCAS RUSTICAS. Se arrien 
ENTREGA DS L A L A U -
READA A U N TABOR DE. 
E ü / i U L A E E S -
Melil la, 19.—Ayer ,sc celcbiv. 
en Vilia Nador el acto, de hacer 
entrega de las insignias de la . 
Cruz .Lauread;! AIC l^au Fernando 
y la Medalla Mi l i ta r , al segundo 
Tabor y a la j^rimora compañía 
ded misino de i-vegularcs de Meli-
íiá. • 
s Asistieron a !a c-erenicínia cí 
General 'J-.-fe do la Circunscrip-
ción, Sr. Latu.^nlc, el Deiega.do 
del Gobierno, los- Generales Ba-
^ ' ó n y i .¡apandara y autoridade» 
civiles, úiiiitares y 1 lusüluíañas. 
EormarOn las fuerzas ai i.ian-
do del teniente coronel Jurado. 
Tam'oivin'Xorraarcn varias centu-
rias de flechas cdtn bandera y 
i música. 
Despueble revistadas las fuer 
dan 55 y una era en término ¡zas por el General Lai'ucnte, el 
de Sahagún, en vp.nt.a.-;nsfls con-1 teniente coronel du Estado tra-
diciones. Para 
mismo, con D. Luis Mancho, 
o en León, AGENCIA CANTA 
LAPIEDRA. ' 1 E.lSJo 
HABITACION, se cede en alqui-
ler. Piazón, en esta" Adminis-
tración. E. 1391 
GRAN TURISMO, admite seis 
plazas> Madrui. F^azón: Bar 
MansiTm. E.1396 
NORIAS de todos los tamaños, 
se constriiyEin en la Metalar-
riea Industrial, calle de As-
e josas o m e , 
tratar, en ú \ J'or Sr. Óear dio lectura a tas o'r-
1 deJ-.cs de concesión de.las distin-
ciones y acto seguido ios Genera-
les La íucn te y. Bar rón inipusio 
ron las corbatas de la Cruz Lau-
i-eadn y Medalla Mil i ta r a las en-
señas de los tabores que alean/.a-
rn tan altísimo hi;aor. El-Gent-
ralLafuente p r o m n c i ó r.n vibran, 
te discurso cantando las glorias 
obtenidas por él Grupo d ' Regu-
lares de Meíilla y en r-'-p : -. iáj ñor 
las fuerzas condecorad.1.:;. Dedjeó 
un bellísimo pán-aü1» al púeWc 
torga, núm. 9. León. E. ^7%, mtisulmán, terminando su alocu 
PERDIDA . Se ha extra dado un ción con ví tores a España . a F r a i 
gato de angora, color rojo. Se 
gra t i f icará a quien lo entregue 
"en la calle de Alfonso V, . nú-
mero 5, 1.° Izqda. 
co. al Grupo de Regulares de Me> 
l i l l a y al Ejérc i to , contestados 
por la mul t i tud con entusiasme 
delirante. . .J j t^. i-Ji-á* 
PACI RA SEXTA 
O 
M fe * 5 
e « o 
P ffibky 
c u r e 
g a e / e 
La Oiaen de 4 del actual, pu 
^r, R^lelín Oficial del 
la que fueren necesarias para 
blioada en el Boletín ficial a » mejor aplicacióu do esta Qr. 
Estado, de! 9. de^rmiua lo si- en 
guíenle: 
Artículo 1 ° . — E n ^ 
Lo que sie hace .público para 
dos los' .conueámiento de î s interesa. 
Jueves, eo & ju,l0 ^ 
e s / e r e u f ? i a l 
a q u e j a 
Institutos de Enseñanza 
te anunciará inmediatamente, 
con la-debida publicidad, con-
vocatorias de éxameauís do con 
validación Paia aquellos esta-
diantes que ios hubieran •s.ufn 
do bajo el dominio rojo en tea 
Institutos de la región übera-
da siniultáñep,nvent,e coa 
drid. Estos exámenes podrán coj 
menzar a partir del 15 de juliio 
próximo, y en todo cas o dc-b-cv. 
rán estar tere ai ñau'>¿ antes" dél 
15 de agosto. 
Artículo 2.°.—Los • e«sludiaa-
tes que desean comcurrir a e!S-
-tos exámenes ele c-onvalidación 
podrán hacerlo en cualquier Ins 
media das. 
León, 15 de juilío de 1039 




Este Patronato saca a suba-sta 
la caza existonte en el Monte do 
San Isidro de esta capital, admi-
tiéndose proposiciones hasta el 
día 31 del comente raes. E l plie-
go de condiciones podrá ser exa-
minado por aquoilos a quienes 
interese, en el domicilio social de 
la Fundación, calle de Bayón, 2 
León, 11 de julio de 1939. Año 
de la Victoria—El presidente, 
José María Goy. 
ff 1 
H 
ancho, grueso y poco HaNde ser 
prolongado. 
Bizcochos. 
Café.—De los conocidos por 
caraccíiiilo o Puerto Rico, de gra 
nos gordos e iguales. 
Carbón de antracita. 
Carbón vegetal. 
Carbón hulla. 
Carno de vaca.—Completamen 
te limpia, sin sebo, jjrasa ni ten-
dones. Hay; dos clases: la com 
Debiendo precederse por esta 
Comisión Gestora a la adquisi-
ción de víveres y articules nece-
sarios para cubrir las necesida-
des de diclios Hospitales- durante 
el mes de agesto próximo, y que 
tituto, aunque no sea. aqueN^íL al final se dotailan,'cuyas canti-
que sufrieron íio-s exámenes *dade3 y condiciones, cen an-egjo 
que han de' convalidar. Debe- a los pliegos 'técnicos y legales, 
ráa-aportar en el momento de se haharán de manmesto todos 
. -^. '^lo ,,.irin7^ los días laborables, de diC'Z a tre-
haeer su inscripción la p.aptle ^ eu ^ Sccietaria de está Comí- -
ta del examen que deseen cUn gión_ égí:l¿lcciaa en el Hospital Ipletamonte lümpia y la limpia, 
validar y en su/defecto, declara Geiltralf. se invita por e l presente 'pero puede tener tejido adiposo; 
ción jurada de persionas de n'- anuncio para hacer ofertas a di- la primera para biftecs y la se-
conocida solvencia, acreditamdo cha Jimia, las cuales serán ad-
éi pase de la prueiba aludida; raiüdas hasta el día 26 del. ac-
dedaraeión jurada cuya valí, tual, a las doce horas de su ma-
, , . - , ^ fnr.̂  Hni T\\ nana. Con • posterioridad a esta 
dez se dejara a4 critei io del Di fecha ^ ^ w i i ' á .¡fe. Comisión, pa-
ra ve-riñear las adjudipacioiTes 
que procedan. ' 
Artículos necesarios 
Aceite de oliva.— De calidad co 
combatiendo los 
dolores muscuJares 
«y arfícuiares que 
lo inctemencio del 
tiempo ha exacer-
bado, y alejando 
la grcveaad de 
las complicaciones 
cardíacas que le 
acarrearán lesio-
nes valvulares definiHvas. Haga uno curo 
Urodonal que, al disolver el ácido úrico, C Q U ^ 
originaria de sus trastornos, hará d e s a p a ^ 
los dolores y peligros, y rejuvenecerá ! 
organismo al hacerlo más apto y poten^ 
rector del Centro donde desieen 
verificar ea examen de conyafí 
dación. 
Artículo 3.° —Lô s ailumnos , i , «VwítfYo ^ A ^ a nocida por aceite virgen, con me acreaitaca. que se sometan a estos exame _ ^ . . ' j . . T^..I^„ I 
gunda- para cocido. 
Carne de ternera.—Completa-
mente limpia, sin aponeurosis ni 
tejido adiposo. • 
Cerveza.—En botellas de . 300 
milímetros. 
Chocolate—Procedente de ca-
cao y azúcar de buena clase. 
Corno.—De marca española 
nes estarán d ¡6 pensados de de-
rechos de inscripción en aten-
ción a haber sido abonados ya 
en la zona no liberada. 
Artículo i.0-—Aquellos alum 
nos que' no hubieran podido, re 
alizar sus estudios ni exáme. 
nos de dos grados de acidez. 
Arroz. J 
Asúcar.-De caña o remolacha. 
Bacalao.—De primera cahdad: 
Piadoso Eecíierdo 
nes con carácter oficial por per dedicado a la memoria del joven 
secucióa a ello o, süs familias, EVARISTO VECINO PAKAMO 
o por cnaaquier.otro moUvo de de ¿r* ü i . • / en e! día de su aniversario, que fuerza mayor o también.por no ^ ^ ^ y por 
querer-•éorneterse a las garan- Pena" Salada (Valencia), el « f i a / . ¿ ¿ S S ^ t í d o 
tías del -Frente Popular, exigí- 20 de julio de 1938, a los 23 años l jeres.—De acreditada 
das frecuentemente para el pa do edad, habiendo recibido los eSpañolá 
Dulce.—En conserva, de mar-
cas acreditadas. . 
Galletas. 
Gallinas.—Vivas. y cen peso, 
c-n buche vacío, de 1.250 kilo-
gramos. 
Garbanzos—De la última co-
secha y de buena clase.; 
Hueso de vaca. 
Huevos—Han de ser frescos y 
con un mínimo de 600 • gramos 
por docena. » 
Jabón. 
Jamón.—En piezas, y .comple 
marca 
so de exámenes en !a España 
marxista, podrán soliicitar exá-
menes de un número, de asdgna 
turas equivalente a dois cursos 
en dos convocatorias especia-
les, que tendrán lugar en siep-
fciembre y enero próximos, de-
jando a discreción. cLe„dos res-
pomsabes de sus. estudios el nú 
migro de diiS'Ci'plLnas de las que 
deberán ser examinados «n cada' 
una de las, convocatorias. Ade 
más,.estos alumnos tendrán de 
peche a. la dispensa de un año 
de escolaridad durante la dura-
ción de los cursos qué Ies res-
t para la terminación del Ba 
chillerato. La matrícula para e» 
tas conyocatorias especiales se 
realizarán en los meses de 
agosto y diiciembre próximos. 
-DS' primera A. S. y la B. de S. S. D. E . P. 
Sus desconsolados padres, don 
Jeremías Vecino y doña Eva-
rista Páramo; hermanos, Ma-
nuela, Pedro (Capitán de Ca-
ballería), Jeremías (Tenante 
de Infantería), Heracláo, Hono 
riña y Carlos; tíos, primos y blanco, 
demás fsjnüia: ; . I Manteca de vaca. 
SUPLICAN a sus amigos I Merluza—Limpia, fresca y sin 
- le tengan presente en sus cabeza ni cola, siendo solo de la 
oraciones y asistan al Nove- C€rrada y de la-primera mJ 
Judías blancas, 
calidad. 
Leche de vaca.—Fresca, de 
buena calidad. 
Leña. 
Lentejas de buena calidad. 
Macarrones. 
Manteca do cerdo.—De color 
nario de Misas que dará co-
mienzo el día 25 de julio, en 
la parroquial de San Martín, 
en el altar.de San José, a las 
ocho y media, y al Funeral 
/ do aniversario que se cele-
brará en Valderas el día 20, 
los cuales serán aplicados 
por su eterno descanso; por 
cuyo favor Ies quedarán eter-
.nanaente agradecidos. 
Artículo 5.o.-Por a n a l g í a ^ ^ e ^ ^ ' ^ P 0 
, de León ha concedido indulgen-cias en la forma acostumbrada. 
SUBASTA 
a lo establecido en tel artículo 
tercero y en atenoión a los mó 
ritos de los estudiantes perse-
guidos ô  no s-ometidos a la tira 
nía del Frente Popular, los 
comprendidos en el artículo an de la casa número 16 de la calle 
terior quedarán dispensados Rea1' de Planta alta y baja, con 
dei cineuenta por ciento d^ tb* gi porral, en Veguellina de Ór-
dos los derechos de inscrlo, A "+„ ¿ ' : . . 
•A , vi ip- Ante su dueña v en el mismo 
ción <fe las convocatorias espe edificio, se ceüobrará el domingo, 
oiailes de septiembre y enero 6 dd agosto, por término de una 
próxiroad^ hora, a contar d'üade las dieciseis 
Artículo 6.a.—-Por la Jefatu- ê  ^po de diez mil seiscien-
ra del Servicio Nacional de En ^ P « * * a « i V<* Pujas a la llana, 
señanza Superior v M^riva. se- poder ^ &n ^ 
subasta es preciso depositar an- jde Lq VlctoiiB, 
tad abierta. 
Mermelada. — De reconocida 
marca española. 
Pasta para sopa. 
Patatas. . 
JPescadiila.—Lilmpáta, fresca,, 
sin cabeza, cola ni buche. 
Pollos.—Vivos, sanos y con un 
peso mínimo do 580 gramos y 
con buche vacío. 
Pichones.—Vivos, sanos y con 
un peso raííiimo de 250 gramos y 
con buche vacío. 
Pimientos encarnados.— En 
conserva y de reconocida marca 
española. 
Queso fresco. 
Queso seco, Manchego o .duro. 
Ríñones de. vaca. 
Tapioca. 
'Tocino.—De superior jídidad 
y oerfectaraente curado. 
Tomates en conserva.—De re-
conocida marca española. 




León, 16 de julio de 1639. Año 
E l oapitán seere 
tario. 
c u r o i o s a o i o r c s r e u m á t i c o s 
porpue disuelve el acido úrico 
g e n e m R E Y E E O 
Cid, 5. Apartado, húmero 20. Teléfcno 1119. 
Se encarga de toda clase de asuntos propios del ramo. 
Clases pasivas; Representaciones; Instancias; Cer. 
tlficados penales y Planos; Ucencias da Caza, 
Pesca y Montes, eto., etc. 
WOTA !APORTAWTE: Los expedientes para el cobro 
de pensiones de muertos en campaña, se siguen hacien-
do GRATUITAfVIENTE, como desde el principio del Glo. 
rloso Rlovimiento Nacional. 
\ 
S e h a n r e c i b i d © Icai ú í t ? m c é m o ú & l o % t n 
C O N S U L T E N P R E C I O S 
.1 n d 6 p t n d t n 
T a I é f o n o 
0 
u a n 
SMut^f é*i Slapanaarií, Antliufc«r»«ío»<í *«| *itUJ« & 
* L«éii» 
P*n*ioft*4e 90$ im ñ**t Academia ¿SaetajiAl i« filadiaisti 
*f» i«« Hotpiuian f •*n«to#'i&4 i^néms / mtHiiu 
SaMaUüMa en •tit*rm*ú&ú¿4 **l ««ye* 
Oonsuft* 4f« 1S a i y áa S a •< 
K-t t i** la Tcfaéo, cámaro ff. »rl»al|»al. T«I«fofla 
Lus y 
di 
P R O S 
««ai 
. . . ; ; - ; T r 
rLUB SANTA ANA, VEN-
& ^ „ s TANTOS A 2 AL 
01 DE LA BAÜEZ V 
: a lo anun.elado. se 
- el pasndo domingo, es el 
IJüe de Si calle de Fcnf orrada 
« f u t i d o de fútbol entre el 
^ E U. ^ 
|>eó 
ccraienzo a 
de la Baneza y 
ÍTriub Santa Ana, ambog co-
0 § 
c i o n K e 
0@ la M gd le' S 
Para celebrar la fiesta del T r a 
bajo tuvo lugar ayer un espíen 
.os modestos. dido banquete entre los obreros 
feSP011 , ontro dió comienzo a \ y empleados de la mma de don 
El encu: inedia de la tarde, Luis Rodríguez, el que por "O 
133 í ? ^ encargado de dirigirla, j pode 




yéndose ^ 6 úblic0 subrayó con 
que ^ ¿ ^ Ó con el resul-
Bplausos. ^ favor de los de 
tado de ^ a 
cp.reĉ r 
oor manifiesta supe-
Santa Ana, que cen-
cinco tantos más, 








^ g0a1, el resultado final de 8 a 
* e! encuentro, qu se y con 
L ^ r ^ i r careció de historm. 
Los tantos fueron mar 
norlosVencedores San Jua^, 1; 
^ jugador de la Baneza ei se-
Sndo contra su puerto. Arroyo, 
*• Isaac, 4 y Joaquín, 1. 
Se destacaren por los vencí-
aos Juanín, Santos y Luengo. 
m 'portero, con algunos • detalles 
¡buenos, pero también con otros 
Imperdonables. 
E n resúmen, preparándose 
Dueden formar un buen conjunto 
y la derrota del domingo no de-
he desanimarles. 
Por el Santa Ana, Joaqum 
jínoyo y Manolo. ; 
El arbitraje de Nicolás in-
mejorable, siendo de los pocos 
que saltan a'< campo con el pito 
tan imparcial como lo fué en 
eete encuentro. 
Alineó a los equipos do la for-
ma siguiente: , • r 
S. E. U. de la Baneza: Martin; 
Santos, Chiniti: Luengo, Neme-
Bio, Andrés; Latorre, C. Llamas,. 
L. Llamas, Juanín y García. 
Club Santa Ana: Antonio; 
Enar, Juan; FoV, Tnin, Mano-
Jo; San Ju^n, Arroyo, , Isaac, 
Lus y Joaquín. 
Chana 
i 
por cesación en el negocio de Li-
brería, stock de libros dé Litera-
tura. EditoriaJbs Espasa-Calpe, 
Pueyo, Femando Fé, Dédalo, Bi-
blioteca Nueva, 50 por 100 de 
fiescuento sobre los precios de 
«renta 1936, franco Madrid. Es-
icribir: Papelería F. Delgado Te-
na, Goya, 21, Madrid. ""̂  
HUÍA 
to Vecino Páramo, hijo de este 
pueblo. 
AI memorar esta fecha se lie 
na nuestro sentimiento de pena 
y dolor. 
Fué el finado camisa vieja- d̂  
Falange Española, por cuyo mo 
tivío se. vió perseguido mucha* 
veces en aquella época de ana-r 
quía. Iniciado el glorioso A^za-
< Asistieron cincuenta comen-a m::nto NacionnI.sc presen-ó vo 
les, habiendo servido el menú luntano en el Ejcrc to. cumpl en 
la fonda Teresa, de esta loca'i- ¿ o d deber de combatiente con 
poder asistir se hallaba represen 
dad, reinando gran cordialidad 
y alegría entre todos los aáis-
tentes. 
L a fiesta resultó en Cz-trcir/j 
simpática, terminándose con vi 
vas a España y a F r a r o . — C . 
A N I V E R S A R I O 
Hoy día 20, se cumple el ani 
versado de la muerte por Dios 
y por España dol alférez Eva-ris 
acendrado amor y entusiasmo 
Posteriormente había consegui-
do el preciado galardón de la es 
trella de oficial y con ella Su des 
tino a Regulares. Y cua<ndo em 
pszaba a gozar su anhelado de 
seo de luchar al mando d i la 
se:ción, una- bala enemiga en el 
frente* de Valencia, sector de Pe 
ña Salada, segó en flor la vida 
del inolvidable camarada-. 
Los últimos momentos de su 
vida subrayan la pureza d? su 
coinducta en flecha siempre ha 
ci» el Nacional Sindicaísmo. P-^r 
todo ello, la tspaña Nueva que 
él ambicionó y que no pudo v?r 
lograda, la tendrá con letras de 
oro en el libró de sus héroes. 
Era Eva-risto un excelente 
amigo, que poseía, aparte de la 
O í d v a 
Precio: DOS PESETAS 
Cuarta relación de pedidos he-
chos en l<as Oficinas del Ayontá-
miento y despacho del Jefe de la 
bondad, la simpatía de un co- Guardia Municipal Sr. Román, 
razón generoso, que le llevaba- donde se reciben de 10 a 1̂  de 
siempre, guiado de sus entushs la mañana y de 4 a 6 de la tar-
mos, más allá de donde la obli ^e: 
gacíón le ordenaba. i D- MarcelÜno Mazo, 10 meda 
Para las amistades su recucr llas', Cesáreo Lobato, 10; Auto-
do se aviva en este día con un buses ds León, 10; Miguel Car-
ípresente! que arrastra propósi baJ0 García, S; Sebastián Her-
tos firmes de seguir su entercza: llaiKÍfz Magarzo, 8; Urbano 
y de no desperdiciir su sangre .Fívrnaudez Alvares, 6; Fernando 
derramada en aras de la Patr;a ]Joairi^22_ pandiella (Espejo 
Nunca se olvidará su muerto. A 2 " 1 ^ ?ÉREZ' 5 Í t a n -
que constituye un ejemplo m a - P ' ^ 2 BaUesteras 5; Juan 
nifiesto de patriotismo y heroi- ^ / ^ ^ Afens^ 0\ francisco Mi-
ci¿|a¿ .gnel Alonso, o; Angel Arce, 5; 
, A sus padres y hermanos ^ ^ ^ ^ p Guarida, 5; sv^. 
que sienten el dolor irreparable l'. 
de su pedida, le? unimos nuestra** 
más sincera condolencia. 
D A T I V O 
Valderas, julio 1939-—A. V . 
Gcnzá.'í:z Vaidc 
os González, 3; Francisco 
íiSaiiiz Cjeda, 3; Gregoriq Flecha, 
R H O L L Y 
L u n e ? , J u e v e s y S á b a d o s 
8 » m « í l í 2 a d o s p o r u : a G - » - ' - O - q u ^ s t a 
R I G U R O S A I N V I T A C I O N 
.3; Biüogio Liás'del Agua, 3; 
EerJiíiio Ruiz, 2; Baudilio Tomé 
Gutiérrez, 2; Joaquín del Ser y 
fcra.. 2; Pablo Morillo Hernán-
dez, 2 ; Luis Fernández Díaz, 2; 
Hipólito Torrero y Sra., 2; Anto-
• 3iio Afrarez Parra, Í2; Ramón 
r>otc, 1; EvarLíto Alonso, 1; Ma-
García Lastra, 2; Félix Diez, 
i nucí Fi-eire Asensio, 1; Constan-
í do. Dor-.ín.fíucz Loronzana, 1; 
| Icaraón í.;artín Pérez, 1. 
León 17 de Julio de 1939. .Año 
la Vicloria. 
! 
á p M T k 1* J u l i o d a x á p r i n c i p i a u n sis 
r ^ c i é a de m a s e m á ü c e s p i f * ¿s, r e v á l i d a í i*i 
so p r e p a 
3 . ^ c h i l á e r & í o , 
B t f i f f t i d é m t i d í u l a i Dr.» 7 E 9 d a i & i k x s á e 
E N C I A D E NEGOC s 
Ca r í i í i 
mmamm * rr'...h 
GRAN H O T E I i 
Prliuer Aniversario 
Logtid a Dios en caridad por el 
i alma de el joven 
ELOY FERNANDEZ GARCIA 
falangista voluntario. e¿ Ja Pri-
ciera Bandera de León, que mu-
rió gloriosamente, por Dios y por 
España, en el frente de Teruel, 
el día 22 de julio de 1938, a loa 
18 años de edad, habiendo reci' 
bido los S. S. y la B. A. 
D. E . P. " ' 
Faringe Española Tradicionalis-
ta y de las J . O. N-S., de Sa-
bero; sus afligidos padres, don 
Fra ncisco y doña Constan tina; 
hermanos, doña Margarita, do-
• ña María y doña Antonia Fer-
nández García; tíos, -primos y 
demás familia: 
SUPLICAN a «sted le 
tenga presente en sus ora 
dones, por lo qne recibi-
rán jespecial fa%rori. 
Los funerales, que se celebra-
rán el día 22 en la Igfesia parro-
quial de Sabero (León), a las 
nueve de la mañana, serán apli-
cadas por su eterno descanso. 
U "v • •  • •'• ? : i $ 
r U L 
ti feai 
'^•^—^.^..^ 
1 Cam i s e n a f n e r i 
a I n d u s t r i a 
L e o n e s a 
i 
f t í c u í o s p a r a r e g a l o 
IEIÍPI. 8. lOEEHIAi 
FUXM0N y COEASOlf 
Ordoño 11, 4, %* 
pe & 1 j de 4 & 4 
OAIOAS DE OVIEDO 
Automóvil d«sd« OrUéft (e«tft 
1.* dt Julio % SO d» Sfpbrt. 
RÉVALÍDI 
Pis^pAfaóíón <:n 
DOCTOR CARLOS 01 
del Hospital General, FacuitadL 
de Medicma y Crus Roja dd 
Madrid 
Eí^eeialista en enfermedades del 
riñon, Génito-urinarias y piel 
Consulta de 11 a 12. Rainiro de 
Vaíbuena, núxn. 11, 2.° Isqjda. 
K D E B v C H i l L E R A T c T l 
T«Q«EJíO D£ ISlIlVilttlOlíOlEl 
- i 
la Academia de U : 
f»*?ür5SO>tr.« T I T U L A O S ?f Idmite^ Ififcriprñones hasU fin de met. 
Féli^ Famándes? 'Guíiérrési \ 
Na tiMialM*^® ra- écnaíilt* « HvsUií» P&¿JN6 fila. Sit | 
• '--v • m r̂o ÍO.-'1.* "j" 
CL EfrEGAMtE = EL RTEJQn CftFE 
FAGINA OCTAVA 
"fres años i ^ t o s han ̂ pasado to^os ^ 
iesfuerzo. e ^ r c a f n í a a o ^ 1 ' ^ pasad, ^ a — £ 0 
en este tiempo eu uaestxa * 
de 
f - o S l ^ * ^ « o ,0, pía 
Aquellos edificios cubren aca.30 
á otros hombres que allí traba-
jan y ganan honradamente su 
producía t1?1^"1™201™^,^ Untando gráficamente la coloca- Y los productos que de 
w ^ l a - n a crii.Tra. la mas ciut-nio, WCÍÍLU, » _ „„ 0£,*Acf coloran fcAwírwii nnm «at.ic alií 
de producción no se 
razones ha de encontrar-
todos cumplen con su 
RP ha descuidado'el preparar la y ya ve a cada hombre en^su deber y se sienten unidos en una 
NO se ha dejado esto para sitio y marchando a pleno fun- tarca '.comím. 
ri-stmés V en todo momento se cionamiento. Sin , embargo aun Por eso el acto celebrado ayer 
ha nensado en que aquella perse- falta mucho por hacer y cada ^n todos los centros de trabajo 
tuía un fin; con la mirada pues- uno do los colaboradores en do España, marca una pauta y 
ta en este- cemo meta, se han ido aquella primora. labor puede que jun estilo, de acuerdo con lo que 
«sembrando las doctrinas y dán- solo haya visto la obra parcial se quiere que sea la sociedad 
dosa las normas y consismaS que te le ha encomendado. Se froductora española, que ha de 
Dará que la paz fuese fructífera mide y se cubica obra, se fijan ¡estar integrada por todos, por-
y e'>l Pueblo Español recobrase precios y se redacta el presupue^ jque en la roconstiucción Patria 
!a alegría perdida, tuviese siem- to y el proyecto queda termina- no puede haber' espectadores, 
pre una gran tarea a realizar do. Fijaros en que forma en esta Contra lá fiesta triste de pr'.meró 
y sintiese^ el orgullo de ser-Es- primera fase han colaborado va- ¡de Mayo-, fruto de propaganda de 
pañol. La tensión en que vivi- rios hombres en una tarea co- jlucha de'c.Vascs, llena de odios y 
mos hizo que mirando solamente mún, que no ha terminado allí rencores de unos contra otros, 
hacia adelanto no nos fijásemos GUIO que sigue hasta que puoda ,1a Nueva España Nacional-Sin-
en el camino que recomamos, cumpír la finalidad que prevee jdicalista titene su fiesta del 18 de 
Solamente haciendo un alto en la idea fundamental, 
ta marcha para reponer las fuer»- Se aprueba el proyecto y con-
zas, se nos ha ocurrido contem- siguen los medios económicoi y 
piar el paisaje. Y entonces lo aquí entran otros elementos co-
hemos visto cambiado y nos ad- laboradores. Y so empieza la ) 
miramos de haber llegado has- construcción e intervienen 'en ,toda compenetración, esta prc-
ta allí. Y este es un fenómeno ella nuevos hombres y máquinas ¡cura que se olvide y la sensación 
completamente natural en todas Se abren zanjaste hormigona y'¡de tranquilidad y alegría común 
ias actividades de la vida. Ell se colocan ladrillos y los que 
Singeniero o el Arquitecto que trabajan en la obra les parecQ 
proyecta una obra, comienza qué aquello va demasiado despa-
por una idea y fija el fin qué ha ció y sin embargo las pare 'es 
de cumplir. y determinado, este van subiendo en altura y se po-
empieza a estudiar las posibili- nen los pisos, se cubren los edi-
dades y forma de llevarlo a la ñcios "y so instalan las máquiaas 
práctica, necesidades a cubrir, y un día queda completamente 
emplazamiento posibilidades de terminada aquella obra y uros 
materias primas, sus cualidades hombres se van y otros pasan a 
y métodos de transformación, ocuparla. Las máquinas que je 
materiales e instalaciones acceso mentaron empiezan a' trabajar y 
rías necesarias, y elementos eco- empiezan a salir los productos 
nómicos. Hace un anteproyecto fabricados. 
en el que so cpsume y se expía- i Mirad cuantos hombres y cuan 
na la idea pero para llevarla, a to trabajo y ver sobre todo la 
la práctica hay que estudiar con idea de continuidad. Cada uno de 
más detalle y entonces, se bus- los que han intervenido ha cum-
can colaboradores especialistas, piído su misión y entre todos * .-• 
en los distintos problemas que han logrado la ejecución de la d€ nuesí;ro.estl10-
hay que resolver. E l solo no pue- ¡idea originaria, en la medMa de ; bus unciones alegres y guerre 
de hacerlo todo y sí lo hiciese su inteligencia o de sus fuerzas. ras seran^ mas activas, puesto 
J - Í ^ ,r __ i_ T . „ I . _ 4._J„ i aue sus imoetus irán armoniza 
Julio de Exaltación del .Traba-
jo, do armonía entre los cola-
boradores en la producción. A i 
como aquella. fomentaba la lu-
cha con la intención de impedir 
de este día perdure en las si-
guientes relaciones entre todos 
los que trabajan unidos en ta. 
empresa, gozando juntos las ale-
grías, y sintiendo también jun-
tos las tristezas, siendo . cada 
empresa una familia dentro de 
la gran familia de España. 
Y como decía^al principio al 
contemplar ayer los actos cele-
brados se siente el resultado de 
una labor anterior y un cambio 
en la mentalidad de los produc-
tores- en los tres años transcu-
rridos! E l cambio ha sido tanto 
más profundo cuanto, mayor ha 
sido el esfuerzo hecho por unos 
y por otros para amo!(darse al 
espíritu y doctrina del Nuevo Es 
tado y en algunos sitios hubo 
momentos de insuperable emo-
ción y on las caras de los reuni-
dcs se reflejó un ansia de que 
aquella unión fraternal continua 
se para siempre. ^ . 
j Ayer no hubo patronos y abro-i 
'rae donde asi quisieron que suce-1 
diese, estas dos palabras cinó-
zásáo de clases en lucha no exis-
tió y en los mismos centros de 
i trabajo donde a la fuerza tiene 
'que haber disgustos, por órdenes 
mal dadas o' trabajos mal reali-
zados, se olvidó todo lo que pu-
diese dividir para recordar sola-
mente lo que podía unir y acarir 
ciar La idea de una España ale-
'gre y unida. , 
Al hacer un alto- ón el cami-
no y mirar atrás os habréis da-
do cuenta de que el paisaje que 
dejamos a la salida era triste y 
árido y ahora con fatigas y sa-
crificios de todos, lo contempla-
mos cambiado. A vuelto a son-
reír la Primavera y ei Sol .de Es 
paña,, calentando la tierra, rega-
da por sangre de los mejores, 
hace ge'rminar la semilla y em-
,jpiea a verse el fruto. 
TÍDelesado S'tndical Provincial, 
\ ISIDRO TASCON. 
León 18 de Julio de 1939. Aña 
de La Victoria. • 
Hoy, a las nueve de la man» 
na, saldrán camino del Campa 
mente instalado en Puente A i -
muhey nuestras juventudes de 
h> Organización Juvenil. 
Sus toques de corneta rompe 
rán el silencio de la madrugada 
para que todos los leoneses vean 
partir a sus pequeñuelos, r{\xi 
van a cumplir con su deber en 
un campamento con vida .mili 
tar, como corresponde al ideal 
!o haría mal, no podría estar en Y no se ha hecho todo esto en 
todos los detalles y dándose algarabía, sino ordenadamente, 
cuenta de esto, llama a los que ¡siguiendo normas, desde las fun-
han de colaborar en el estudio pimentales del Director a ln.5 
y se comienza el proyectó. ! articularísimas de un pequeño 
Se mide, se dibuja y se cal- trabajo a realizar dadas por el 
cula; cada uno empieza el traba- encargado de grupo. Y la ordo--ci0n¿™dicalista. y en la norma 
30 en una faceta y el director nación ha sido jerárquica y en 
coordina la labor dé todos. Los cada momento ha habido co] 
TERCER ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad pop e! a'nia de 
LA JOVEN 
r i m a r r o Gut érrez 
que sus ímpetus i rán , ar oniza 
Jos- con el noble sentimiento ác 
iná nueva vidaí campamemal 
m la esperanza de que en si.s 
lecciones habrán de formaos en 
'a pureza de nuestro estilo na-
Que falleció en León el día 20 Julio dó 1936, a loa 23 J 
.años d© edad. / 
D. E. I» • • ' » i 
Su apenada madre,- doña El-euteria Crutiérroz (viuda de1 % 
•Ohombrro-); hermniTOiS, jdoni {Erne-sto., don Fernando', 9 
don Cépar y doña María del Carmen; hermanas políti- | 
oa>, doña Agaustina García y doña Eteivina I>oña,r; so-
i (briî Oli tíos y demás familia.' 
: Al recordar a ustedes tan isensible pérdida, les 
' ruogant una oración por el ef'orno' descanso de siü 
alma, por lo que les quedarán muy agradecidos. 
| - E l novonar:o dio misáis que será aplicado por su éter, 
no depcanso, dairá cnm.'>n'Z'0 Imy, 20 diol corriente, a laa 
oĉ io >de la mañana, en la í̂ íC îa parroquia! de San Mar-
-celo, en el aitíar fléí ri""T".n. 
recta y serena de la disciplina mi 
litar falangista. 
Sus banderas van cara a la 
montaña a recibir los besos cur-
tidos de nuestros aires nor teño 
para presidir desde lo más alto 
de j o s mástiles las horas de tra 
Ixt-jo y de alegre v iv i r en santa y 
franca camaradería. 
La despedida será promesa de 
un próximo regreso triunfal y 
aprovechado, pues la<s lecciones 
del campamento sabrán dar ^ 
nuestra juventud un aire .serio 
de muchachos formados cultu-
ral y militarmente, que son-las 
dos normas por las que s? han 
de guiar concienzudamente núes 
tra vida juvenil , si queremos 
que se hagan realidades la-s con-
signa-i" por las oíales han lucha-
do, y dado sus mejores vidas su" 
camaradas mayores. 
Es de esperar que todos lir? 
buenos leoneses sepan despedir 
con el alto cariño que se mcve 
cen nuestros muchachos, en lf 
conciencia de que será más 
sivo el regreso, cuando les VPÍ 
mos desfilar Satisfechos de su 
labor cumplida en bien de la ra 
za, de la Fa-lan?é"y d ^ e Parr a 
Hoy, a las ocho de la ma.ivn-
¡ pisan nuestras juventudes 
no de la estación. Todos los 'e: 
neses, con ellos en apretado fliz 
,de camaradería y cariño para 
honrar con su presencia el ¡ c o 
de despedida de nuestros mu-
chachos. 
Y que nuestros gritos sean sin 
ceros y alegres.... Adiós, mucha 
chos, hasta la vuelta... Que el 
destino os marque la gloria y el 
sendero del Imperio que vos-
otros soñáis, para llegar a Oios. 
i Arriba España! 
P. y P. de O. J . 
6 
Alicante, 19.— Llegó a esta 
ciudad el consejero nacional cá 
marada Leopoldo Panizo, que, 
acompaádo por el jefe p r o v i n -
cial y demás jerarquías, v:sit6[ 
la celda de José Antonio, inte-! 
resándose por los informes que 
le fueron facilitados acerca de 
la_vida' y muerte del fundador 
de Falange en el establecimien-
to penitenciario, así como do las 
disposiciones dictadas por Fa-
lange Española Tradicionalista 
y de as JONS desde que la l i -
beración de la ciudad permitió 
los medios de convertir aquelHs. 
lugares en recuerdo inmortal de 
José Antonio. 
Después marcharon todos al 
cementerio, orando ante la tum 
ba de José Antonio. E l cámara 
da Panizo, su hija y otras mu-
chachas que la acompaañban de 
oositaron ramos de flores en la 
tumba, represando después a la 
ciudad.—Faro; 1 : 
Y la Jusiieis 
íJ COCHES DE LllÍÉA * 
¿Ha viajado ustedT, 
vez en la tortuga ruifi ^t; 
un coche de línea? p 3 j 
mente. 
En caso afirmativo ;„ 
que guarda de su viaja 
mo recuerdo que de ¿¡J* 
sesiones de cine, en ana5^ 
da su bolsa a la caída 
ha tenido que ir a 4,g, 
Ultimamente en el 
de los coches de líne? 
realizado una reforma dl^ 
rácter social que les a 
mucho. Y es que con autoS 
dad a 1936, las butacas deí 
ferencia se reservaban coi i 
favoritismo inexplicable J ̂ 1 
el diputadillo del partido fl 
ra el señorto que venía de ¿i 
drid a beber ag\ia limpia vT 
pirar aire claro, para el ¿1 
que del trayecto cuyos teiit£! 
los omnipotentes irradiab 
hasta el corazón mismo dê  
capital, o también para W 
jer fácil, cuya compaña S 
de paso al reloj. 
Porque, ¿vendad qus ^ 
no ha ¡podido nunca viajar * 
preferencia y se ha coaipr̂ -
una localidad con diinerog \¿ 
limpios como un enlevltado'' 
En cambio ahora, gracias-
Dios, las cosas han cambiada * 
donde no, deben hacerlo ir 
mediatamente, so pena de i¡> 
cúrrir en reprobación nació 
nal. 
En los puestos de honor via. 
ja el ex combatiente quejum-
broso, cuyos vendajes pre«ro> 
nan sufrimiento, cuyos muño-
nes y vacíos hablan de la alta 
enseñanza de los Cabalieros 
mutiladcs. Nunca pudiera ion 
rarse tanto la balumba abiga-
rrada de un coche de linea. 
Aparte de esto ezisíen dos 
mundos distantes en él reptil 
inquieto ds los grandes autos 
de viajeros. 
Uno cerrado entre nn seto 
de vidrios cuadrangulares, con' 
muelles butacones, perchas, et-
cétera. A eso llama el vulgo 
"abajo"» 
Otro, abierto, palomar de 
vientos y nieves, nido de ma-
letas y que suele tener pan 
casos apurados una tabla o do» 
respaldadas para los residuos 
de la tribulación. Se llama 
"arriba". 
Pues bien, "abajo", aparte 
las personas débiles por sexo 
o enfermedad, viajan general-
mente, los espíritus proGádcos, 
aburguesados, comentes. 
"Arriba", de ordinario, la 
aristocracia. Sí. La del espíri 
tu. La mocedad. 
¿No le parece a usted que 
no son los viajes en el inienor 
de lof; coches de línea, cosa 
apta para hombres selectos?— 
Arde un mataquintos. Llora 
nn chiquillo. Se marea estrepi-
tosamente una señora. Se. hace 
el amor brutalmente una pare-
ja. Y para'colmo un viejo con 
gafas habla de "política". 
"Arriba" es otra cosa, w 
guarda silencia. Pegan Jas ra-
mascas duras bofetadas. W 
- viento rasguña con unas oe 
gato. Se nosa en los deaosve • 
de clorofila. Pero hay un res 
piro de altura y poesía. 
Y uno £c cree viajanao eu 
los 'pisos de una vieja.Cwgen-
cia. con damas elegantes y P¿ 
fumadas. En aquella de ^ 
mona, por ejemplo, que canw 
yilaión: 
"Diligencia de Carmena . 
la que por la vega pasas 
caminito de Seválla; ^ „ 
con siete mulos e ^ 1 1 ^ . ^ 
Y que los siete handolero 
de Eciia bajan, nos paran, 1 
roban con gallardía y W 0J 
pedirnos en una venta dei 
mino, nos convidan pro"4* 
mente: 
«Eche tino montañés _ J | 
qua'lo paca Luis do VarfHJJ 
¿perdidamente. Si ^ ^ r y 
"arriba" en l o s c o c ^ á ^ 
